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I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 
\PITEL: TOTAL ENERGI 
Karakteristiske data 
Total energiopgørelse 
Energiforsyning efter produkter 










Opgørelser i tons stenkulsækvivalenter 
Brydning 
Produktion efter kularter 
Lagre 
Ansatte arbejdere og funktionærer 






Cinders — radighedsmængde 
Cinders — indenlandske leveringer 
Brunkul og afledede produkter 
Opgørelser i tons stenkulsækvivalenter 
Opgørelse over brunkulsbriketter 
Produktion — forbrug 


















































B E M Æ R K N I N G E R 
Se kvartalsbulletin »Energistatistik« 2-1976 
S K E M A A N V E N D T VED DEN TOTALE E N ERG I Ο ΡG 0RELS E 
P r o d u k t i o n a f p r i m æ r e e n e r g i k i l d e r 
Leveringer fra EUR­6 
Primære energikilder 
Afledede produkter 
Leveringer fra de nye medlemslande 
Primære energikilder 
Afledede produkter 
Import fra tredjelande 
Primære energikilder 
Afledede produkter 
R å d i g h e d s m æ n g d e a f p r i m æ r e e n e r g i k i l d e r o g æ k v i v a l e n t e r 
(1 + 3a + 3b + 4) 
Lagerforandringer hos producenter og importører ( + : lager­
formindskelse; — : lagervækst) 
61 producenter 
62 importører 
Lagerforandringer hos omformningsv i rksomheder og endelige 
forbrugere ( + : lagerformindskelse; — : lagervækst) 
71 omformningsv i rksomheder 
72 endel ige forbrugere 
Leveringer t i l EUR­6 
Primære energikilder 
Afledede produkter 
Leveringer t i l de nye medlemslande 
Primære energikilder 
Afledede produkter 
Eksport til t redjelande 
Primære energikilder 
Afledede produkter 
B r u t t o f o r b r u g a f p r i m æ r e e n e r g i k i l d e r o g æ k v i v a l e n t e r 
(1 + 3a + 3b + 4 + 6 + 7 ­ 8a ­ 8b ­ 9> 
Bunker 
I n d e n l a n d s k b r u t t o f o r b r u g a f p r i m æ r e e n e r g i k i l d e r o g æ k v i ­
v a l e n t e r (10 — 11) 
Omfo rmn ing 
Primære energikilder 
Afledede produkter 
Produkt ion af af ledede produkter 
af primære energikilder 
af afledede produkter 
Forbrug i »energi«­sektoren 
Distr ibut ionstab 
Endeligt ikke­energet isk fo rbrug 
Endeligt energetisk fo rb rug 














E n d e l i g t i k k e ­ e n e r g e t i s k f o r b r u g : 
161 Kemisk industr i 
162 Øvrige industr i 
E n d e l i g t e n e r g e t i s k f o r b r u g : 
171 »lndustr i«­sektoren (undtagen »energi«­sektoren) 
172 »Transport«­sektoren 
herunder: 
1722 Landevejstraf ik 
173 Sektoren »husholdninger, handel , håndværk, of fent l ige inst i tut ioner, 
landbrug, f iskeri og serviceerhverv« 
179 Øvr igt , hvis ikke på anden made klassif iceret (Leverancer ti l de ¡Tysk­
land [FR] stat ionerede allierede tropper) 
Y D E R L I G E R E O P D E L I N G A F P O S T E R , DER F O R E K O M M E R I 
N O G L E O P G Ø R E L S E R EFTER E N E R G I K I L D E R 
61 Lagerforandringer hos producenterne: 
611 Miner 
613 Genindvinding og berigt igelse for kul af dår l ig kvali tet 
14 Forbrug i »energie­sektoren 
141 Kraftværker (eget behov) (NACE 161) 
142 Kulminer inklusive f remst i l l ing af br iket ter (NACE 11) 
143 Koksværker og gasværker (NACE 12 + 162) 
144 Udv ind ing af jordol ie og naturgas samt forarbejdning af mineralol ie 
(NACE 13 + 14) 
171 »Industr ie­sektoren (undtagen >ienergi«­sektoren) 
herunder: 
1710 j e r n ­ o g stål industr ien (NACE 221 + 2 2 2 + 223 + 311,1 + 312) 
E N E R G I K I L D E R O G A F L E D E D E P R O D U K T E R I D E N T O T A L E 
E N E R G I O P G Ø R E L S E 
PRIMÆRE ENERGIKILDER 
Stenku l (BILEN 111) 
B runkuUBILEN 112) 
Tørv (BILEN 113, kun Irland) 
Råolie (BILEN 211 + 212) 
Primære mineralol ieprodukter (BILEN 213) 
Naturgas (BILEN 311) 
Primær f laskegas (BILEN 312) 
Andet brændsel (tras, af fa ld, købt og gen indvunden damp, tjære 
osv.) 
Primær elektrisk energi (BILEN 41) 
AFLEDEDE PRODUKTER 
Stenkulsbr iket ter (BILEN 121) 
Koks (BILEN 122) 
Brunskulsbr iketter (BILEN 123 + 124) 
Tørvbr iket ter (BILEN 125, kun Irland) 
Ikke gasformige mineralol ieprodukter (BILEN 22 + 23) 
Af ledede gasser (BILEN 32) 
Koksværksgas (BILEN 321) 
Højovnsgas (BILEN 322) 
Gasværksgas (BILEN 323) 
Flaske­ og raff inaderigas (BILEN 324 + 325) 
A f lede t elektrisk energi (BILEN 42) 
Varme (BILEN 521) 
Gas (BILEN 31 + 32) 
Elektrisk energi (BILEN 41 + 42) 
N O M E N K L A T U R F O R E N E R G E T I S K E P R O D U K T E R 
Den foreliggende nomenklatur anvendes af De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor ved indsamling af basisstatistikker, ved opstilling af energi-
balancer efter energikilder og totale energibalancer. Den omfatter samtlige fysiske energikilder, der spiller en rolle i de økonomiske aktiviteter i Fælles-
skabets lande. Denne nomenklatur er opdelt efter systemet »Klassificering ved opstilling af energibalancer« (BILEN). 
BILEN-kode 
















Antracit og magre kul 
1/2 og 1/4 fede kul 


























Briketter og ægformede briketter 
Røgfri briketter 
Stenkulskoks 
























Råolie af jordolie eller bituminose mineraler 
Feedstocks (halvraffinerede jordolieprodukter) 
Kondensater 
AFLEDEDE IKKE- GASFORMIGE MINERALOLIEPRODUK-
TER (*) 
Motorbenzin 
Petroleum og jetbrændstof 
Nafta 













3 - GASFORMIGT BRÆNDSEL 














































Elektricitet fra vandkraftværker med naturlig vandtil-
strømning 
Elektricitet af jordvarme 
Elektricitet af kerneenergi 
— fra reaktorer med naturligt uran 
— fra reaktorer med beriget uran og plutonium 
— fra breeder-reaktorer 
AFLEDEDE PRODUKTER 
Elektricitet fra vandkraftværker med oppumpet reser-
voir 
Elektricitet fra konventionelle varmekraftværker 
— stenkul og heraf afledede produkter 
— yngre brunkul 
— ikke gasformige mineralolieprodukter 
— naturgas 
— afledede gasarter 
— øvrige brændstoffer 
AFLEDEDE PRODUKTER 
Forhandlet af varmekraftværker: damp og varmt vand 
Damp og varmt vand fra fjernvarmeværker 
(·) Indholdet af disse rubrikker findes i bilag II i årbogen »Energistatistik« 1970 — 1974 (udgave 19751. 
III 
O M R E G N I N G S F A K T O R E N I t S K Æ 1 7 0 0 0 c a l B u / g ¡ 





Brunkul og SKÆ 
Brunkuls­ og tørvbriketter 
Råolie og ikke gasformige mineral­
ol ieprodukter 
Naturgas 
Gasværks­ og koksværksgas 
Hojovnsgas 
Flaske­ og raffinaderigas 
Andet brændsel (træ, affald, købt og 
genindvunden damp, tjære, osv.) 
Varme 
Ved omregning til t SKÆ af brændselsstoffer 










































































Hvad angår samtlige linjer i opgørelsen baseres omregningen af elektrisk energi til t SKÆ på 
det gennemsnitlige specifikke forbrug i de samlede konventionelle varmekraftværker i de enkelte 
fællesskabslande. Omregningsfaktoren svarer til den gennemsnitlige brændselsmængde, udtrykt 
i gram SKÆ, der hvert år skal bruges til produktion af en brutto­kWh. Denne stonelse er for­
skellig fra land til land og är til år. 
F O R K O R T E L S E R O G T E G N 
Ingen oplysninger for hånden 
— Intet 




kg SKÆ Kilogram stenkulsækvivalent 
t Metrisk ton 
t = t Ton = ton 
SKÆ Stenkulsækvivalent (7 000 cal Bu/g) 
dwt Dead weight ton 
m3 Kubikmeter 
kWh Kilowatt­time 
GWh Gigawatt­time = 106 kWh 
TWh Terawatt­time = 10' kWh 
cal Kalorie 
kcal Kilokalorie = IO3 cal 
Gcal Gigakalorie = 10s cal 
Tcal Terakalorie = 10'kcal 
PCI/Bu Nedre brændværdi 
PCS/Bø Øvre brændværdi 
I, II, III, IV Kvartalerne betegnes med romertal 
* Se bemærkning f.n. på siden 
■¥■ Se »bemærkninger« 
I eller ­ Brud ¡ den statistiske talrække 
heraf dette ord angiver, at alle underafdelinger er opført 
herunder dette ord angiver, at visse underafdelinger er opført 
IV 
I N H A L T S V E R Z E I C H N IS 
Seite 
KAPITEL: ENERGIE INSGESAMT 
Charakteristische Angaben 
Zusammengefaßte Energiebilanz 
Energetische Versorgung nach Erzeugnissen 

















Bilanzen in Tonnen Steinkohleneinheiten 
Förderung 
Förderung nach Kohlenarten 
Bestände 
Angelegte Arbeiter und Angestellte 






Steinkohlenkoks — Aufkommen 
Steinkohlenkoks — Inlandslieferungen 
Braunkohle und Derivate 
Bilanzen in Tonnen Steinkohleneinheiten 
Braunkohlenbrikettbilanz 
Förderung — Verbrauch 









Rohölverarbeitung in den Raffinerien 






Bilanzen aller Produkte 
































B E M E R K U N G E N 
Siehe vierteljährliches Bulletin „Energiestatistik" 2-1976 
S C H E M A D E R Z U S A M M E N G E F A S S T E N E N E R G I E B I L A N Z 
1 Erzeugung von Pr imärenergieträgern 
3a Bezüge aus EUR­6 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
3b Bezüge aus den neuen Mitgl iedsländern 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
4 Einfuhren aus dri t ten Ländern 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
5 A u f k o m m e n an Pr imärenergieträgern und Äquiva lenten 
(1 + 3a + 3b + 4) 
6 Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und Importeuren ( + : Be­
standsabnahme; — : Bestandszunahme) 
61 Erzeuger 
62 Importeure 
7 Bestandsveränderungen bei den Umwandlungsbetr ieben und End­
verbrauchern ( + : Bestandsabnahme; —: Bestandszunahme) 
71 Umwandlungsbetr iebe 
72 Endverbraucher 
8a Lieferungen an EUR­6 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
8b Lieferungen an die neuen Mitgl iedsländer 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
9 Ausfuhren in dri t te Länder 
Primärenergie träger 
Abgeleitete Produkte 
10 B r u t t o v e r b r a u c h v o n P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n und Ä q u i v a l e n t e n 
(1 + 3a + 3b + 4 + 6 + 7 ­ 8a ­ 8b ­ 9) 
11 Bunker 
12 Brut to­ In landsverbrauch von Pr imärenergieträgern und Äqu i ­
va lenten (10 — 11) 
13 Umwand lung 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
2 Erzeugung von abgeleiteten Produkten 
aus Primärenergieträgern 




























171 Sektor „ Indus t r ie " (ohne „Energ ie " ! 
172 Sektor „Verkehr " 
darunter: 
1722 Straßenverkehr 
173 Sektor „Haushal te, Handel, Kleingewerbe, Behörden, Landwirtschaft , 
Fischerei und Dienst leistungsbetr iebe" 
179 Sonstige, sowei t nicht anderswo aufgeführt (Lieferungen an die in 
der BRD stationierten alliierten Truppen) 
A U F S C H L Ü S S E L U N G V O N P O S I T I O N E N , DIE IN E IN IGEN 
B I L A N Z E N N A C H E N E R G I E T R Ä G E R N E R S C H E I N E N 
61 Bestandsveränderungen bei den Erzeugern: 
611 Zechenanlagen 
613 Wiedergewinnung und Bericht igung für Ballastkohle 
14 Verbrauch des Sektors „Energ ie" : 
141 Kraftwerke (Eigenbedarfl (NACE 161) 
142 Kohlenbergbau einschließlich Herstellung von Briketts (NACE 11) 
143 Kokereien und Gaswerke (NACE 12 + 162) 
144 Gewinnung von Erdöl und Naturgas sowie Mineralölverarbeitung 
(NACE 13 + 14) 
171 Sektor „ Indus t r ie " (ohne Sektor „Energie") 
darunter: 
1710 Eisenschaffende Industrie (NACE 221 + 222 + 223 + 311.1 + 312) 
ENERGIETRÄGER U N D ABGELEITETE P R O D U K T E DER Z U ­
S A M M E N G E F A S S T E N E N E R G I E B I L A N Z 
PRIMÄRENERGIETRÄGER 
Steinkohle (BILEN 1111 
Braunkohle (BILEN 112) 
Torf (BILEN 113, nur Irland) 
Rohöl (BILEN 211 + 212) 
Primäre Mineralölprodukte (BILEN 213) 
Naturgas (BILEN 311) 
Primäres Flüssiggas (BILEN 312) 
Andere Brennstoffe (Holz, Torf, Mül l , zugekaufter sowie wieder­
gewonnener Dampf, Teer usw.) 
Primäre elektrische Energie 
ι 
ABGELEITETE PRODUKTE 
Steinkohlenbriketts (BILEN 121) 
Koks (BILEN 122) 
Braunkohlenbriketts (BILEN 123 + 124) 
Torfbr iketts (BILEN 125, nur Irland) 
Nichtgasförmige Mineralölprodukte (BILEN 22 + 23) 
Abgelei tete Gase (BILEN 32) 
Kokereigas (BILEN 321) 
Hochofengas (BILEN 322) 
Ortsgas (BILEN 323) 
Flüssig­ und Raffineriegas (BILEN 324 + 325) 
Abgeleitete elektrische Energie (BILEN 42) 
Wärme (BILEN 521) 
Gas (BILEN 31 + 32) 
Elektrische Energie (BILEN 41 + 42) 
N O M E N K L A T U R D E R E N E R G E T I S C H E N E R Z E U G N I S S E 
Die vorliegende Nomenklatur dient dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften zur Zusammenfassung der Basisstatistiken, zur Aufstellung 
der Energieträgerbilanzen und zur Ausarbeitung der Gesamtenergiebilanzen. Sie umfaßt sämtliche physikalischen Energieträger, die am Wirtschafts-
prozeß der Gemeinschaftsländer beteiligt sind. Diese Nomenklatur ¡st nach der „Klassifizierung zur Aufstellung der Energiebilanzen" (BILEN) aufge-
gliedert. 
BILEN-Kennziffern 
































Anthrazit und Magerkohle 
1/2 und 1/4 Fettkohle 










Vollbriketts und Eierbriketts 
rauchlose Briketts 
Steinkohlenkoks 
Steinkohlenkoks (einschließlich Steinkohlenkoks zur Her-


























Rohöl aus Erdöl oder bituminösen Mineralien 
Feedstocks (halbraffinierte Erdöl-Einsatzprodukte) 
Kondensate 
ABGELEITETE NICHT GASFÖRMIGE MINERALÖLPRO-
DUKTE (*) 
Motorenbenzin 
Petroleum und Flugturbinenkraftstoff 
Rohbenzin 
Dieselkraftstoff und Destillat-Heizöle 
Rückstands-Heizöle 





238 Andere Produkte 















Naturgas in gasförmigem Zustand 
verflüssigtes Naturgas 
Grubengas 
Primäres Flüssiggas (bei der Gewinnung von Naturgas er-





Flüssiggas (bei der Raffinierung gewonnenes Propan und Bu-























Elektrizität aus Wasserkraftwerken mit natürlichem 
Wasserzufluß 
Elektrizität aus Erdwärme 
Elektrizität aus Kernenergie 
— aus Natururanreaktoren 
— aus Reaktoren mit angereichertem Uran und Plutnninm-
reaktoren 
— aus Brutreaktoren 
ABGELEITETE PRODUKTE 
Elektrizität aus Pumpspeicherwerken 
Elektrizität herkömmlicher Wärmekraftwerke 
— aus Steinkohle und Derivaten 
— aus jüngerer Braunkohle 
— aus nichtgasförmigen Mineralölprodukten 
— aus Naturgas 
— aus abgeleiteten Gasen 
— aus sonstigen Brennstoffen 
ABGELEITETE ERZEUGNISSE 
Dampf und warmes Wasser aus Heizkraftwerken im Handel 
vertrieben 
Dampf und Warm wasser aus Fernheizwerken 
I") Zum Inhalt dieser Bezeichnungen siehe Anlage II des Jahrbuchs „Energiestatistik" 1970 - 1974 (Ausgabe 19751. 
U M R E C H N U N G S F A K T O R E N I N t S K E ( 7 . 0 0 0 c a l H u / g ) 
U m r e c h n u n g der fes ten , f lüssigen und gasförmigen Brennstof fe 







Rohöl und nichtgasförmige Mineral-
ölprodukte 
Naturgas 
Kokerei- und Ortsgas 
Hochofengas 
Flüssig- und Raffineriegas 
Andere Brennstoffe (Holz, Torf, 
Mül l , Industr ieprozeßwärme usw.) 
Wärme 
Die Umrechnung der in den Kraftwerken umg 

































in t SKE erfolgt auf der 
ffs. 
Umrechnung der e lektr ischen Energie in Tonnen SKE 









































Die Umrechnung von elektrischer Energie in t SKE erfolgt für alle Zellen der Bilanz auf der 
Basis des durchschnittlichen spezifischen Verbrauchs aller herkömmlichen Wärmekraftwerke 
eines jeden Landes der Gemeinschaft: Folglich entspricht der Umrechnungsfaktor dem mittleren 
Verbrauch der Brennstoffmenge, ausgedrückt in Gramm SKE, die jährlich benötigt wird, um ein 
kWh brutto zu erzeugen. Je nach Land und Jahr ist dieser Faktor veränderlich. 
A B K Ü R Z U N G E N U N D Z E I C H E N 
Kein Nachweis vorhanden 
— Nichts 




t metrische Tonne 
t = t Tonne = Tonne 
SKE Steinkohleneinheit (7 000 cal Hu/g) 
dwt dead weight ton 
m3 Kubikmeter 
kWh Kilowattstunde 
GWh Gigawattstunde = 106 kWh 
TWh Tera Wattstunde = 109kWh 
cal Kalorie 
kcal Kilokalorie = 103 cal 
Gcal Gigakalorie = 106 kcal 
Tcal Terakalorie = 10' kcal 
Hu unterer Heizwert 
Ho oberer Heizwert 
I, II, III, IV Die Vierteljahre sind mit römischen Ziffern bezeichnet 
* siehe Fußnoten 
·¥- siehe Anmerkungen 
I oder — Bruch der statistischen Zahlenreihen 
davon Das Wort „davon" bedeutet, daß sämtliche Unter-
teilungen angegeben sind 
darunter Das Wort „darunter" bedeutet, daß einige Unterteilun-
gen angegeben sind 
IV 
T A B L E OF C O N T E N T S 
Paga 
CHAPTER: OVERALL ENERGY 
Characteristic features 
Overall energy balance-sheet 
Energetical supply by products 









Balance-sheets in tons of coal equivalent 
Output 
Output by categories 
Stocks 
Workers and officials on colliery books 






Hard coke — Resources 
Hard coke — Internal deliveries 
Lignite and derivatives 
Balance-sheets in tons of coal equivalent 
Balance-sheet for brown coal briquettes 
Production — Consumption 









Crude oil throughput in the refineries 






Balance-sheets for all petroleum products 


















Liquefied petroleum gases 
Resources — Consumption 











the public supply 
R E M A R K S 
See quarterly bulletin "Energy Statistics" 2-1976 
F R A M E W O R K O F T H E E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
1 Production of primary sources 
3a Supplies from EUR-6 
primary sources 
derived products 
3b Supplies from new member countries 
primary sources 
derived products , 
4 Imports from third-party countries 
primary sources 
derived products 
5 Resources of primary energy and equivalents 
(1 + 3a + 3b + 4) 




Variations of stocks at the transformers and the final consumers ( + : 
decrease; — : increase) 
71 transformers 
72 final consumers 
8a Deliveries to EUR-6 
primary sources 
derived produc ts 
8b Deliveries to new member countries 
primary sources 
derived products 
9 Exports to third-party countries 
primary sources 
derived products 
10 Gross consumption of primary sources and equivalents 
(1 + 3a + 3b + 4 + 6 + 7 - 8a - 8b - 9) 
11 Bunkers 
12 Gross inland consumption of primary sources and equivalents 




2 Production of derived products 
from primary sources 
from derived products 
14 Consumption of the energy sector 
15 Distribution losses 
16 Final non-energy consumption 
17 Final energy consumption 
18 Statistical differences 
Transformations: 
131 electrical power stations 
132 patent fuel and briquetting plants 
133 gas works 
134 coke oven plants 
135 blast furnace plants 
136 refineries 
Final non-energy consumption: 
161 chemical industry 
162 other sectors 
Final energy consumption: 
171 "Industry" (except the energy sector) 
172 Transportation 
among which: 
1722 road transportation 
173 Households, commerce, handicraft, public authorities, agriculture, 
fishery and services 
179 Other non-classified sectors (deliveries to the allied forces stationed in 
the F.R. Germany) 
SUPPLEMENTARY BREAKDOWN OF POSITIONS GIVEN IN 
SOME BALANCE-SHEETS BY ENERGY SOURCES 
61 Variations of stocks at the producers: 
611 mines 
613 recovered products and rectification of low-grade coal 
14 Consumption of the energy sector: 
141 power stations (auxiliaries) (NACE 161) 
142 mining industry (coal and lignite), patent fuel and briquetting plants 
(NACE 11) 
143 coke oven plants and gasworks (NAGE 12 + 1621 
144 extractive petroleum and natural gas industries and refineries (NACE 
13 + 14) 
171 "Industry" (except the energy sector) 
among which: 
1710 iron and steel industry (NACE 221 + 222 + 223 +311,1 + 3121 
ENERGY SOURCES AND DERIVED PRODUCTS INCLUDED IN 
THE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
PRIMARY SOURCES 
Coal (BILEN 111) 
Lignite (BILEN 112) 
Peat (BILEN 113, Ireland only) 
Crude oil (BILEN 211 + 212) 
Primary petroleum products (BILEN 213) 
Natural gas (BILEN 311) 
Primary LPG (BILEN 212) 
Other fuels (wood, garbage, steam purchased and recovered, tar 
etc.) 
Primary electrical energy (BILEN 41) 
DERIVED PRODUCTS 
Patent fuel (BILEN 121) 
Coke (BILEN 122) 
Brown coal briquettes (BILEN 123 + 124) 
Peat briquettes (BILEN 125, Ireland only) 
Non-gaseous petroleum products (BILEN 22 + 23) 
Derived gases (BILEN 32) 
Coke-oven gas (BILEN 321) 
Blast-furnace gas (BILEN 322) 
Works gas (BILEN 323) 
LPG and refinery gas (BILEN 324 + 325) 
Derived electrical energy (BILEN 42) 
Heat (BILEN 521) 
Gas (BILEN 31 + 32) 
Electrical energy (BILEN 41 + 42) 
N O M E N C L A T U R E OF E N E R G Y P R O D U C T S 
This nomenclature is used by the Statistical Office of the European Communities for the collection of basic statistics, for use in drawing up energy 
balances by energy sources and overall energy balances. It covers all physical sources of energy which play a part in the economic activity of the 
countries of the European Community. This nomenclature is arranged in accordance wi th a classification system termed "Classification for the drawing 
up of energy balances" (BILEN). 
BILEN Code 






























anthracite and low-volatile hard coal 
Low volatile dry hard coal 
low and medium volatile coking-steam and coking hard coal 









briquettes and ovoids 
smokeless briquettes 
Coke derived from coal 
hard coke (including coke for the manufacture of electrodes) 
char (low temperature coke) 
gas works coke 
Brown coal briquettes 
brown coal briquettes 
brown coal breeze 
dried brown coal 
Coke and char derived from brown coal 
brown coal coke 
brown coal char (semi-coke) 
Peat briquettes 
Peat coke 














Crude petroleum or bituminous mineral oils 
Feedstocks (semi-refined petroleum) 
Natural gas liquids 
NON-GASEOUS DERIVED PETROLEUM PRODUCTS (*) 
Motor spirit 
Kerosenes and jet fuels 
Naphthas 
Gas diesel oil 
Residual fuel oil 


















natural gas in the gaseous state 
liquefied natural gas 
methane 








DERIVED PRODUCTS AND BY-PRODUCTS 
Coke oven gas 
Blastfurnace gas 
Gasworks gas 
Liquefied petroleum gas (propane and b 
ing) C) 
Refinery gas (*) 






















Hydroelectr ic energy produced from natural f low 
Geothermal electrical energy 
Nuclear electrical energy 
— from natural uranium reactors 
— from enriched uranium and plutonium reactors 
— from breeder reactors 
DERIVED PRODUCTS 
Hydro-electric energy produced f rom pumped-storage 
water 
Electrical energy from conventional thermal power 
stations 
— from hard coal and derived products 
— from brown coal 
— from non-gaseous petroleum products 
— from natural gas 
— from derived gases 
— from other fuels 
DERIVED PRODUCTS 
Steam and hot water supplied commercially by electrical 
power plants 
Steam and hot water from heat producing plants 
¡
("> The material under these headings is to be found in annex II of the yearbook "Energy Statistics" 1970 - 1974 (1975 edition). 
C O N V E R S I O N F A C T O R S I N t e e ( 7 0 0 0 c a l n e t c a l o r i f i c v a l u e / g ) 





Lignite and peat 
Brown coal and peat briquettes 
Crude oil and non gaseous petro-
leum products 
Natural gas 
Works gas and coke oven gas 
Blast furnace gas 
LPG and refinery gas 
Other fuels (wood, garbage, steam 
purchased and recovered, tar, etc.) 
Heat 
The conversion In tee of the fuels transfo 
real net calorific value of each fuel. 
quid and gaseous fuels i n tee 
Balance-sheet 
units 




























plants is based on the 









































The conversion to electrical energy in tee is done taking into account for all the lines of the 
balance-sheet the mean specific consumption of all the conventional thermal power plants of 
each country: this conversion factor corresponds thus to the mean consumption of the fuel 
quantity, given each year in gram coal equivalent necessary to produce one gross kWh. This 
factor varies from year to year and for each country. 
A B B R E V I A T I O N S A N D S Y M B O L S 
no data available 
- nil 
0 figure less than half the unit used 
g gram 
kg kilogram 
kgee kilogram of coal equivalent 
t metric ton 
t = t ton for ton 
tec ton of coal equivalent (7 000 cal NCV/g) 
dwt dead weight ton 
m3 cubic metre 
kWh kilowatt hour 
GWh gigawatt hour = 106 kWh 
TWh terawatt hour = 10' kWh 
cal calorie 
kcal kilocalorie = 10s cal 
Gcal gigacalorie = 106 kcal 
Tcal teracalorie = 10' kcal 
PCI/NCV net calorific value 
PCS/GCV gross calorific value 
I, II, III, IV quarters are given in Roman numerals 
* see footnotes 
+ see remarks 
I or — discontinuity in series 
of which this word indicates the presence of all the subdivisions 
of the total 
among this word indicates the presence of certain subdivisions 
which only 
Note: In this multi-lingual publication, the continental practice is adopted of using a comma for decimal point. 
IV 
T A B L E D E S M A T I È R E S 
Pagi 
CHAPITRE: ÉNERGIE GLOBALE 
Données caractéristiques 
Bilan global de l'énergie 
Approvisionnement énergétique par produits 










Bilans en tonnes d'équivalent charbon 
Extraction 
Production par catégories 
Stocks 
Ouvriers et employés inscrits 
Réceptions — Importations 
Livraisons intérieures 











Coke de four — Ressources 
Coke de four — Livraisons intérieures 
Lignite et dérivés 
Bilans en tonnes d'équivalent charbon 
Bilans briquettes de lignite 
Production — Consommation 









Pétrole brut traité dans les raffineries 







Bilans tous produits 


















Gaz de pétrole liquéfié 
Ressources — Consommation 










Consommation de c 
les thermiques des services publics 
O B S E R V A T I O N S 
Voir bulletin trimestriel «Statistiques de l'Énergie» 2-1976 
S C H É M A D U B I L A N G L O B A L D ' É N E R G I E 
1 P r o d u c t i o n de s o u r c e s p r i m a i r e s 
3a Réceptions en provenance de EUR-6 
sources primaires 
produits dérivés 
3b Réceptions en provenance des nouveaux pays membres 
sources primaires 
produits dérivés 
4 Importat ions en provenance des pays tiers 
sources primaires 
produits dérivés 
5 Ressources primaires et équivalentes 
(1 + 3a + 3b + 4) 
6 Variations des stocks chez les producteurs et les importateurs ( + : re-
prises aux stocks: — : mises aux stocks) 
61 producteurs 
62 importateurs 
7 Variations des stocks chez les transformateurs et les consommateurs 
( + : reprises aux stocks; — : mises aux stocks) 
71 transformateurs 
72 consommateurs finals 
8a Livraisons à EUR-6 
• sources primaires 
produits dérivés 
8b Livraisons aux nouveaux pays membres 
sources primaires 
produits dérivés 
9 Exportations vers les pays tiers 
sources primaires 
produits dérivés 
10 C o n s o m m a t i o n brute de sources primaires et équivalentes 
(1 + 3a + 3b + 4 + 6 + 7 - 8a - 8b - 9) 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n intérieure brute de sources primaires et équi-




2 Production de produits dérivés 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
14 Consommation du secteur «Énergie» 
15 Pertes sur les réseaux 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformat ions: 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'agglomérés et de briquettes 
133 usines à gaz 
134 cokeries 
1.35 hauts fourneaux 
136 raffineries de pétrole 
Consommat ion f inale non énergét ique: 
161 chimie 
162 autres 
Consommat ion f inale énergét ique: 
171 secteur « Indust r ie» (secteur « Énergie» exclu) 
172 secteur « Transports » 
don t : 
1722 transports routiers 
173 secteur « Foyers domestiques, commerce, artisanat, administrat ion 
publique, agriculture, pêche et services » 
179 autres non dénommés ailleurs (livraisons aux troupes alliées en RF 
d'Allemagne) 
V E N T I L A T I O N S S U P P L E M E N T A I R E S REPRISES D A N S CER-
T A I N S B ILANS PAR S O U R C E S D'ÉNERGIE 
61 Variations des stocks chez les producteurs : 
611 mines 
613 récupération et rectif ication pour bas-produits 
14 Consommation du secteur «Énerg ie» : 
141 centrales électriques (auxiliaires) (NACE 161) 
142 mines de houille et de lignite et fabriques d'agglomérés (NACE 11 ) 
143 cokeries et usines à gaz (NACE 12 + 162) 
144 extraction de pétrole et de gaz naturel et raffinage de pétrole (NACE 
13 + 14) 
171 secteur « Industrie » (secteur « Énergie » exclu) 
don t : 
1710 sidérurgie (NACE 221 + 222 + 223 + 311.1 + 312) 
S O U R C E S ÉNERGÉTIQUES ET P R O D U I T S DÉRIVÉS INCLUS 
D A N S LE B ILAN GLOBAL D'ÉNERGIE 
SOURCES PRIMAIRES 
Houille (BILEN 111) 
Lignite (BILEN 112) 
Tourbe (BILEN 113, Irlande seulement) 
Pétrole brut (BILEN 211 + 212) 
Produits pétroliers primaires (BILEN 213) 
Gaz naturel (BILEN 311) 
GPL primaires (BILEN 312) 
Autres combustibles (bois, tourbe, ordures ménagères, vapeur 
achetée et récupérée, goudron, etc.) 
Énergie électrique primaire (BILEN 41) 
PRODUITS DÉRIVÉS 
Agglomérés de houille (BILEN 121 ) 
Coke (BILEN 122) 
Briquettes de lignite (BILEN 123 + 124) 
Briquettes de tourbe (BILEN 125, Irlande seulement) 
Produits pétroliers non gazeux (BILEN 22 + 23) 
Gaz dérivés (BILEN 32) 
Gaz de cokeries (BILEN 321) 
Gaz de hauts fourneaux (BILEN 322) 
Gaz d'usines (BILEN 323) 
Gaz de pétrole liquéfiés et gaz de raffineries (BILEN 324 + 325) 
'Énergie électrique dérivée (BILEN 42) 
Chaleur (BILEN 521) 
Gaz (BILEN 31 + 32) 
Énergie électrique (BILEN 41 + 42) 
N O M E N C L A T U R E D E S P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
C e t t e n o m e n c l a t u r e est u t i l i sée par l 'O f f i ce S t a t i s t i q u e des C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s p o u r co l l ec te r les s ta t i s t i ques de base , p o u r é tab l i r les b i l ans pa r 
s o u r c e d ' é n e r g i e et p o u r é l abo re r les b i lans g l o b a u x d e l ' éne rg ie . Elle c o u v r e l ' e n s e m b l e des s o u r c e s p h y s i q u e s d ' é n e r g i e e n t r a n t d a n s le p r o c e s s u s 
d ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e d e s p a y s d e la C o m m u n a u t é e u r o p é e n n e . C e t t e n o m e n c l a t u r e es t o r d o n n é e se lon u n e c l ass i f i ca t i on d é n o m m é e « C l a s s i f i c a t i o n 
p o u r l ' é t ab l i s semen t des b i lans d e l ' é n e r g i e » ( B I L E N ) . 
Code BILEN 































H o u i l l e 
anthracites et maigres 
demi-gras et quart gras 
trois quarts gras et gras 
f lambants 
produits de récupération 




T o u r b e 
PRODUITS DÉRIVÉS 
A g g l o m é r é s de h o u i l l e 
briquettes et boulets 
agglomérés défumés 
C o k e de hou i l l e 
coke de four (y compris coke de houille destiné å la fabrica-
tion d'électrodes) 
semi-coke de houille 
coke d'usines a gaz 
B r i q u e t t e s de l i g n i t e , e t c . 
briquettes de lignite 
poussier de lignite 
lignite séché 
C o k e et s e m i - c o k e de l i gn i t e 
coke de lignite 
semi-coke de lignite 
B r i q u e t t e s de t o u r b e 
C o k e de t o u r b e 
2 - C O M B U S T I B L E S L I Q U I D E S 
21 SOURCES PRIMAIRES 
211 Hu i les b r u t e s de p é t r o l e o u de m i n é r a u x b i t u m i n e u x 
212 F e e d s t o c k s (pétrole semi-raffiné) 
213 C o n d e n s a t e 
22 + 23 PRODUITS PÉTROLIERS DÉRIVÉS NON GAZEUX(*) 
221 Essence m o t e u r 
223 Pé t ro le l a m p a n t et c a r b u r é a c t e u r s 
224 N a p h t a s 
225 Gaso i l e t f ue l - o i l f l u i d e 
226 Fuel -o i l rés idue l 
231 W h i t e - s p i r i t e t essence spéc ia le 






Coke de pétrole 
Autres produits 














Gaz na tu re l 
gaz naturel à l'état gazeux 
gaz naturel liquéfié 
grisou 
GPL p r i m a i r e (propane et butane produits à l 'extraction du 
gaz naturel) 
PRODUITS DÉRIVÉS 
Gaz de c o k e r i e s 
Gaz de h a u t s f o u r n e a u x 
Gaz d 'us ines 
Gaz de p é t r o l e l i qué f i és (propane et butane issus de raffi-
nage)!*) 



















Énerg ie é l e c t r i q u e h y d r a u l i q u e à pa r t i r d ' a p p o r t s na tu re l s 
Énerg ie é l e c t r i q u e g é o t h e r m i q u e 
Énerg ie é l ec t r i que nuc léa i re 
— â partir de réacteurs à uranium naturel 
— à partir de réacteurs à uranium enrichi et au plutonium 
— â partir de surgénérateurs 
PRODUITS DÉRIVÉS 
Énerg ie é l e c t r i q u e h y d r a u l i q u e à partir de pompage 
Énerg ie é l e c t r i q u e t h e r m i q u e c l ass i que 
— à partir de houille et dérivés 
— à partir de lignite récent 
— à partir de produits pétroliers non gazeux 
— â partir de gaz naturel 
— à partir de gaz dérivés 
— â partir d'autres combustibles 





V a p e u r et eau c h a u d e commercialisées des centrales électri-
ques 
V a p e u r e t eau c h a u d e des centrales de product ion dechaleur 
(*) Le contenu de ces rubriques figure dans l'annexe II de l'annuaire: «Stat ist iques de l 'Énergie» 1970 — 1974 (édition 1975). 
F A C T E U R S DE C O N V E R S I O N EN t e c ( 7 0 0 0 c a l P C I / g ) 
Conversion en t e c des c o m b 
Sources d'énergie 
Houille 
Agglomérés de houille 
Coke 
Lignite et tourbe 
Briquettes de l ignite et de tourbe 
Pétrole brut et produits pétroliers 
non gazeux 
Gaz naturel 
Gaz d'usines et de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
GPL et gaz de raffineries 
Autres combust ibles (bois, ordures 
ménagères, vapeur achetée et récu-
pérée, goudron, etc.) 
Chaleur 
La conversion en tec des combustibles tra 
est effectuée sur la base du PCI réel de chaq 
















nsformés dans les centrales 


























































La conversion en tec de l'énergie électrique est effectuée, pour toutes les lignes du bilan, 
sur la base de la consommation spécifique moyenne de l'ensemble des centrales thermiques 
classiques de chaque pays: le facteur de conversion correspond ainsi à la quantité moyenne de 
combustibles, exprimée en grammes d'équivalent charbon nécessaire chaque année pour 
produire un kWh brut. Ce facteur est variable selon le pays et selon l'année. 
A B R É V I A T I O N S ET S I G N E S E M P L O Y É S 
Donnée non disponible 
— Néant 
0 Chiffre inférieur à la moitié de l'unité employée 
g Gramme 
kg Kilogramme 
kg ec Kilogramme équivalent charbon 
t Tonne métrique 
t = t Tonne pour tonne 
tec Tonne équivalent charbon (7 000 cal PCI/g) 
dwt Tonne de port en lourd (dead weight ton) 
m3 Mètre cube 
kWh Kilowattheure 
GWh Gigawattheure = 106 kWh 
TWh Térawattheure = 10'kWh 
cal Calorie 
kcal Kilocalorie = 103 cal 
Gcal Gigacalorie = 106 kcal 
Tcal Têracalorie = 10'kcal 
PCI Pouvoir calorifique inférieur 
PCS Pouvoir calorifique supérieur 
I, II, III, IV Les trimestres sont indiqués en chiffres romains 
Voir notes en bas de page 
Voir observations 
Rupture de série I ou -
soit 
dont 
Le mot «soit» signale la présence de toutes les sub-
divisions du total 
Le mot «dont» indique la présence de certaines sub-
divisions 
IV 
I N D I C E 
Pag 
CAPITOLO: ENERGIA GLOBALE 
Dati ca ra t te r i s t i c i 
B i lanc io globale dell'energia 
Approvvigionamento energetico per prodotti 










Bilanci in tonnellate di equivalente carbone 
Produzione 
Produzione per categoria 
Scorte 
Operai e impiegati ¡scritti 
Arrivi — Importazioni 
Forniture al consumo interno 











Coke da cokeria — Risorse 
Coke da cokeria — Forniture al consumo interno 
Lignite e derivati 
Bilancio in tonnellate di equivalente carbone 
Bilancio mattonelle di lignite 
Produzione — Consumo 









Petrolio greggio lavorato nelle raffinerie 






P rodo t t i pe t ro l i fe r i 
Bilanci tut t i prodott i 
Struttura della produzione 
Commercio estero 
















Gas d i pe t ro l i o l i que fa t t i 
Risorse — Consumo 










Consumo di comb 
elettriche della distribuzione pubblica 
O S S E R V A Z I O N I 
Vedere bollettino trimestrale « Statistiche dell'Energia » 2 -1976 





















Produzione di fon t i pr imar ie 
Arrivi da EUR-6 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Arrivi dai nuovi paesi membr i 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Importazioni dal paesi terzi 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Risorse di font i pr imar ie e equivalent i 
(1 + 3a + 3b + 4) 
Variazioni delle scorte presso i produt tor i e gli importator i ( + : prele-
vament i dalle scorte: — : costi tuzione delle scorte) 
61 produttor i 
62 importator i 
Variazioni delle scorte presso i t rasformator i e i consumator i ( + : pre-
levamenti dalle scorte; —: cost i tuzione delle scorte) 
71 trasformator i 
72 consumator i finali 
Forniture a EUR-6 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Forniture ai nuovi paesi membri 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Esportazioni verso i paesi terzi 
fonti primarie 
prodotti derivati 
C o n s u m o lordo di font i pr imar ie ed equivalent i 
(1 + 3a + 3b + 4 + 6 + 7 — 8a — 8b - 9) 
Bunkeraggi 
C o n s u m o interno lordo di fon t i pr imar ie ed equivalent i 




Produzione di prodot t i derivati 
a partire da fonti primarie 
a partire da fonti derivate 
Consumo del settore « Energia » 
Perdite sulle reti 
Consumo finale non energetico 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 
Trasformazioni : 
centrali elettr iche 
fabbriche di agglomerat i e di mattonel le 
off icine del gas 
cokerie 
alt i forni 
raffinerie di petrol io 
Consumo f inale non energet ico : 
industria chimica 
altri settori 
C o n s u m o f inale energet ico : 
171 settore «Industria» (escluso settore «Energia») 
172 settore « Trasport i » 
di c u i : 
1722 trasporti stradali 
173 settore « Usi domest ic i , commerc io , art igianato, amministrazione pub-
blica, agricoltura, pesca e servizi » 
179 altri settori non defini t i altrove (forniture alle t ruppe alleate di stanza 
in R.f. di Germania) 
R I P A R T I Z I O N I S U P P L E M E N T A R I RIPRESE IN A L C U N I BI -
LANCI PER FONTE D I E N E R G I A 
61 Variazioni delle scorte presso i produt tor i : 
611 miniere 
613 prodot t i di r icupero e rett i f iche per bassi prodot t i 
14 Consumo del settore «Ene rg i a» : 
141 centrali elettriche (servizi ausiliari) (NACE 161) 
142 miniere di carbon fossile e di l ignite e fabbr iche di agglomerat i (NACE 
11) 
143 cokerie e off icine del gas (NACE 12 + 162) 
144 estrazione di petrol io e di gas naturale e raffinazione del petrol io 
(NACE 13 + 14) 
171 settore «Industria» (escluso set tore «Energia») 
di c u i : 
1710 siderurgia (NACE 221 + 222 + 223 + 311,1 + 312) 
FONTI ENERGETICHE E P R O D O T T I D E R I V A T I I N C L U S I NEL 
B I L A N C I O GLOBALE DELL 'ENERGIA 
FONTI PRIMARIE 
Carbon fossile (BILEN 111) 
Lignite (BILEN 112) 
Torba (BILEN 113, solamente Irlanda) 
Petrolio greggio (BILEN 211 + 212) 
Prodott i petroliferi primari (BILEN 213) 
Gas naturale (BILEN 311) 
GPL primari (BILEN 3121 
Al t r i combust ibi l i (legna, torba, immondiz ie, vapore acquistato e ricu-
perato, catrame ecc.) 
PRODOTTI DERIVATI 
Agglomerat i di carbon fossile (BILEN 121) 
Coke (BILEN 122) 
Mattonel le di lignite (BILEN 123 + 124) « 
Mattonel le di torba (BILEN 125, solamente Irlanda) 
Prodott i petroliferi non gassosi (BILEN 22 + 23) 
Gas derivati (BILEN 32) 
Gas di cokeria (BILEN 321) 
Gas di alt i forni (BILEN 322) 
Gas di off ic ina (BILEN 323) 
Gas di petrol io l iquefatt i e gas di raffinerie (BILEN 324 + 325) 
Energia elettrica derivata (BILEN 42) 
Calore (BILEN 521) 
Gas (BILEN 31 + 32) 
Energia elettrica (BILEN 41 + 42) 
N O M E N C L A T U R A D E I P R O D O T T I E N E R G E T I C I 
La presente nomenclatura viene utilizzata dall 'Istituto statistico delle Comunità europee per la compilazione delle statistiche di base, nonché dei bilanci 
per fonte di energia e dei bilanci globali dell'energia. In essa sono comprese tutte le font i fisiche di energia che entrano nel processo di attività 
economica dei paesi della Comunità europea. La nomenclatura è strutturata in base ad una classificazione denominata «Classificazione per l'elabora-
zione dei bilanci dell'energia » (BILEN). 
Codice BILEN 
































antracite e carboni magri 
carboni un quarto e un mezzo grassi 
carboni tre quarti grassi e grassi 
carboni a lunga fiamma 







Agglomerati di carbon fossile 
mattonelle e ovuli 
agglomerati esenti da fumo 
Coke di carbon fossile 
coke da cokeria (compreso il coke di carbon fossile destinato 
alla fabbricazione di elettrodi) 
semi-coke di carbon fossile 
coke da officina del gas 
Mattonelle di lignite 
mattonelle di lignite 
polvere di lignite 
lignite essiccata 
Coke e semi-coke di l ignite 
coke di lignite 
semi-coke di lignite 
Mattonelle di torba 
Coke di torba 














Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi 
Feedstocks (petrolio semiraffinato) 
Condensati 
PRODOTTI PETROLIFERI DERIVATI NON GASSOSI!*) 
Benzina auto 








234 Coke di petrolio 
238 Altri prodotti 















gas naturale allo stato gassoso 
gas naturale liquefatto 
grisù 
GPL primario (propano e butano prodotti all'estrazione del 
gas naturale) 
PRODOTTI DERIVATI 
Gas di cokerie 
Gas di altiforni 
Gas di officine 
Gas di petrolio l iquefatti (propano e butano derivanti dalla 
raffinazione)!") 
Gas di raffinerie!*) 






















Energia idroelettrica prodotta con apporti naturali 
Energia elettrica geotermica 
Energia elettronucleare 
— prodotta da reattori a uranio naturale 
— prodotta da reattori a uranio arricchito e al plutonio 
— prodotta da reattori autofertilizzanti 
PRODOTTI DERIVATI 
Energia idroelettrica da pompaggio 
Energia termoelettrica tradizionale 
— prodotta con carbon fossile e suoi derivati 
— prodotta con lignite xiloide 
— prodotta con prodotti petroliferi non gassosi 
— prodotta con gas naturale 
— prodotta con gas derivati 
— prodotta con altri combustibili 
PRODOTTI DERIVATI 
Vapore ed acqua calda venduti da centrali elettriche 
Vapore ed acqua calda delle centrali di produzione di calore 
(*·) Il contenuto di queste rubriche figura all'appendice II dell'annuario « Statistiche dell'Energia » 1970 - 1974 (edizione 1975). 
C O E F F I C I E N T I D I C O N V E R S I O N E I N t e e ( 7 . 0 0 0 c a i P C I / g ) 
Conversione in tee dei combust ibi l i solidi, liquidi e gassosi 
Fonti di energia 
Carbon fossile 
Agglomerat i di carbon fossile 
Coke 
Lignite e torba 
Mattonelle di lignite e torba 
Petrolio greggio e prodott i petrolife-
ri non gassosi 
Gas naturale 
Gas di off icine e cokerie 
Gas di alt i forni 
GPL e gas di raffinerie 
Al t r i combustibi l i (legname, rifiuti 
domest ic i , vapore acquistato e recu-
perato, catrame, ecc.) 
Calore 
La conversione in tee del combustibili trasforn 

































oelettriche è effettuata 









































La conversione in tec dell'energia elettrica è effettuata per tutte le rubriche del bilancio sulla 
base del consumo specifico medio delle centrali termoelettriche tradizionali di ciascun paese: il 
coefficiente di conversione corrisponde quindi al quantitativo medio di combustibile, espresso In 
grammi di equivalente carbone, necessario per produrre ogni anno un kWh lordo. Questo coeffi-
ciente varia secondo il paese e l'anno. 
A B B R E V I A Z I O N I E S E G N I C O N V E N Z I O N A L I 
Dato non disponibile 
— Il fenomeno non esiste 
0 Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
g Grammo 
kg Chilogrammo 
kg ec Chilogrammo di equivalente carbone 
t Tonnellata metrica 
t = t Tonnellata per tonnellata 
tee Tonnellata di equivalente carbone (7 000 cai PCI/g) 
dwt Tonnellata di portata lorda (dead weight ton) 
m3 Metro cubo 
kWh Chilowattora 
GWh Gigawattora = 106 kWh 
TWh Terawattora = 10'kWh 
cai Caloria 
kcal Chilocaloria = 103 cai 
Gcal Gigacaloria = 106 kcal 
Tcal Teracaloria = 109 kcal 
PCI Potere calorifico inferiore 
PCS Potere calorifico superiore 
II, III, IV I trimestri sono indicati in cifre romane 
Vedere note a pie di pagina 
Vedere osservazioni 
Rotture di serie I o -
ossia 
di cui 
L'espressione « ossia » indica che sono precisate tutte 
le suddivisioni del totale 
La formulazione «di cui» indica che sono precisate sol-
tanto alcune suddivisioni 
IV 
I N H O U D S O P G A V E 
HOOFDSTUK: ENERGIE GLOBAAL 
Karak te r i s t i eke gegevens 
Globale energ ieba lans 
Energet ische bevoo r rad ing naar p r o d u k t e n 

















Balansen in tonnen ske 
Produktie 
Produktie naar groepen 
Voorraden 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
Aanvoer — Invoer 
Binnenlandse leveringen 








Bruinkool en afgeleide produkten 
Balansen in tonnen ske 
Bruinkoolbrikettenbalans 
Produktie — Verbruik 









Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
Eigenverbruik in de raffinaderijen 
Aard o l j e p r o d u k t e n 
61 Balansen van alle aardolieprodukten 
66 Structuur van de produktie 
69 Buitenlandse handel 















V loe ibaar p e t r o l e u m g a s 












de openbare bedrijven 
B E M E R K I N G E N 
Zie driemaandelijks bulletin „Energiestatistiek" 2-1976 
S C H E M A V A N D E E N E R G I E B A L A N S 
1 P r o d u k t i e van p r i m a i r e e n e r g i e d r a g e r s 
3a Aanvoer uit EUR­6 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
3b Aanvoer uit de nieuwe Lid­Staten 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
4 Invoer uit derde landen 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
5 B r u t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e d e n ( p r i m a i r e en g e l i j k w a a r d i g e 
ene rg ie ) (1 + 3a + 3b + 4) 
6 Voorraadwijz igingen bij de producenten en de importeurs ( + : voor­
raadafname; — : voorraadtoename) 
61 producenten 
62 importeurs 
7 Voorraadwijz igingen bij.de omzettende industrieën en de verbruikers 
( + : voorraadafname; — : voorraadtoename) 
71 omzettende industrieën 
72 eindverbruikers 
8a Leveringen aan EUR­6 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
8b Leveringen aan de nieuwe Lid­Staten 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
9 Uitvoer naar derde landen 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
10 B r u t o v e r b r u i k v a n p r i m a i r e en g e l i j k w a a r d i g e e n e r g i e d r a g e r s 
(1 + 3a + 3b + 4 + 6 + 7 — 8a ­ 8b ­ 9) 
11 Zeescheepvaart 
12 B r u t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k v a n p r i m a i r e en g e l i j k w a a r d i g e 
e n e r g i e d r a g e r s (10 — 11) 
13 Omzett ing 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
2 Produktie van afgeleide produkten 
op basis van primaire energiedragers 
op basis van afgeleide produkten 
14 Verbruik van de sector „Energ ie" 
15 Verliezen op het verdelingsnet 
16 Niet­energetisch eindverbruik 
17 Energetisch eindverbruik 














N i e t ­ e n e r g e t i s c h e i n d v e r b r u i k : 
161 chemische industrie 
162 overige takken van industrie 
E n e r g e t i s c h e i n d v e r b r u i k : 
171 sector „ Indus t r ie " (met ui tzondering van de sector „Energ ie") 
172 sector „Vervoer " 
waaronder: 
1722 wegvervoer 
173 sector „Hu isbrand, handel, ambacht , overheidsdiensten, landbouw, 
visserij en dienstverlenende bedr i jven" 
179 overige niet elders genoemde sectoren (leveringen aan in Duitsland 
[BR] gestationeerde geallieerde str i jdkrachten) 
A A N V U L L E N D E POSTEN IN ENKELE B A L A N S E N PER ENER­
G I E D R A G E R 
61 Voorraadwijzigingen bij de producenten: 
611 steenkoolmijnen 
613 terugwinning en correcties voor ballastkolen 
14 Verbruik van de sector „Energ ie" : 
141 elektrische centrales (neveninstallaties) (NACE 161) 
142 steenkool­ en bruinkoolmi jnen, briketfabrieken (NACE 11) 
143 cokes­ en gasfabrieken (NACE 12 + 162) 
144 aardol ie­en aardgaswinning, aardolieraff¡nage (NACE 13 + 14) 
171 sector „ Indus t r ie " (met ui tzondering van de sector „Energ ie") waar­
onder: 
1710 i jzer­en staalindustrie (NACE 221 + 222 + 223 + 311.1 + 312) 
E N E R G I E D R A G E R S EN A F G E L E I D E P R O D U K T E N DIE IN DE 
G L O B A L E B A L A N S V O O R K O M E N 
PRIMAIRE ENERGIEDRAGERS 
Steenkool (BILEN 111) 
Bruinkool (BILEN 112) 
Turf (BILEN 113, alleen Ierland) 
Ruwe aardolie (BILEN 211 + 212) 
Primaire aardol ieprodukten (BILEN 213) 
Natuurli jk gas (BILEN 311) 
Primair vloeibaar petroleumgas (BILEN 312) 
Overige brandstoffen (hout, turf, huisafval, gekochte en teruggewon­
nen s toom, teer, enz.) 
Primaire elektrische energie (BILEN 41) 
AFGELEIDE PRODUKTEN 
Steenkoolbr iketten (BILEN 121) 
Cokes (BILEN 122) 
Bruinkoolbriketten (BILEN 123 + 124) 
Turfbr iket ten (BILEN 125, alleen Ierland) 
Niet­gasvormige aardol ieprodukten (BILEN 22 + 23) 
Gemaakt gas (BILEN 32) 
Cokesovengas(BILEN 321 ) 
Hoogovengas (BILEN 322) 
Fabrieksgas (BILEN 323) 
Vloeibaar petroleumgas en raffinaderijgas (BILEN 324 + 325) 
Afgeleide elektrische energie (BILEN 42) 
■ Warmte (BILEN 521) 
Gas (BILEN 31 + 32) 
Elektrische energie (BILEN 41 + 42) 
N O M E N C L A T U U R D E R E N E R G I E Ρ R O D U Κ Τ E N 
Deze nomenclatuur wordt door het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen gebruikt voor het inzamelen van de basisstatistieken, 
voor het opstellen van de balansen per energiedrager en voor het samenstellen van de globale energiebalansen. Onder deze nomenclatuur vallen alle 
energiedragers die aan het economische proces van de landen van de Gemeenschap deelnemen. Zij is opgesteld volgens de „Classificatie voor de opstel­
ling van de energiebalansen" (BILEN). 
Code BILEN 
1 ­ VASTE BRANDSTOFFEN 






























antraciet en magerkolen 
1/2 vetkolen en 1/4vetkolen 









S t e e n k o o l b r i k e t t e n 
briketten en eierkolen 
rookloze briketten 
Steenkoolcokes 








Bruinkoolcokes en bruinkoc 
bruinkoolcokes 
bruinkoolhalf cokes 
Turfbr iket ten 
Tur fcokes 
2 ­ VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
21 PRIMAIRE ENERGIEDRAGERS 
211 Ruwe aardolie en ruwe oliën uit bitumineuze minoralon 
212 Feedstocks 
213 Condensaten 
22 + 23 NIET­GASVORMIGE AFGELEIDE AARDOLIEPRODUKTENH 
221 Autobenzine 
223 Petroleum en jet fuels 
224 Nafta 
225 Gas dieselolie en lichte stookolie 
226 Residuale stookolie 
231 Minerale terpentijn en speciale benzines 























natuurlijk gas in gasvormige toestand 
natuurlijk gas in vloeibare toestand 
mijngas 
Primair vloeibaar petroleumgas (bij de winning van natuur­

























Elektriciteit uit natuurlijke waterkracht 
Geothermische elektriciteit 
Elektriciteit uit kernenergie 
— van met natuurlijk uranium werkende reactoren 
— van met verrijkt uranium en plutonium werkende reactoren 
— van kweekreactoren 
AFGELEIDE PRODUKTEN 
Elektriciteit van pompcentrales 
Conventionele thermische elektriciteit 
— geproduceerd uit steenkool en afgeleide steenkoolprodukten 
— geproduceerd uit jongere bruinkool 
— geproduceerd uit niet­gasvormige aardolieprodukten 
— geproduceerd uit natuurlijk gas 
— geproduceerd uit gemaakt gas 
— geproduceerd uit andere brandstoffen 





In de handel gebrachte stoom en warm water geprodu­
ceerd in elektrische centrales 
In de handel gebrachte stoom en warm water geprodu­
ceerd in warmtecentrales 
(') De inhoud van deze rubrieken vindt men in bijlage II van het jaarboek „Energiestatistiek" 1970 ­ 1974 (uitgave 19751. 
O M R E K E N I N G S C O Ë F F I C I Ë N T E N I N t s k e ( 7 0 0 0 c a l o n d . w / g ) 










Bruinkool en turf 
Bruinkool­ en turfbriketten 
Ruwe aardolie en niet­gasvormige 
afgeleide aardolieprodukten 
Natuurlijk gas 
Fabrieks­ en cokesovengas 
Hoogovengas 
Vloeibaar petroleumgas en raffina­
derijgas 
Andere brandstoffen (hout, huisaf­
val, gekochte en teruggewonnen 













Tcal bov. w. 
Tcal bov. w. 
Tcal bov. w. 














































De omrekening In t ske van de in de elektrische centrales omgezette brandstoffen geschiedt 
op basis van de werkelijke calorische onderwaarde van ledere brandstof. 
De omrekening van elektrische energie in t ske geschiedt voor alle regels van de balans op 
basis van het gemiddeld specifiek verbruik van de gezamenlijke conventionele thermische 
centrales van ieder land: de omrekeningscoëfficiënt komt aldus overeen met de gemiddelde 
hoeveelheid brandstoffen, uitgedrukt in grammen ske die jaarlijks nodig zijn om een kWh bruto 
te produceren. Genoemde coëfficiënt varieert van jaar tot jaar en voor elk land. 
A F K O R T I N G E N E N T E K E N S 
geen gegevens beschikbaar 
— nul 
0 minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
g gram 
k g kilogram 
t metrieke ton 
t = t ton = ton 
d w t dead weight ton 
ske steenkoleneenheid (7 000 cal ond.w/g) 
m 3 kubieke meter 
k W h ki lowattuur 
GWh gigawattuur = 10" kWh 
TWh terawattuur = 1 0 ' k W h 
cal calorie 
kcal kilocalorie = 10 'ca l 
Gcal gigacalorie = 106 kcal 
Tcal teracalorie = 10' kcal 
ond.w calorische onderwaarde 
bov.w calorische bovenwaarde 
I, I I , I I I , IV de kwartalen zijn aangegeven in Romeinse cijfers 
* zie voetnoten 
ψ zie opmerkingen 
I of — breuk in de statistische reeks 
waarvan het woord „waarvan" wordt gevolgd door een volle­
dige onderverdeling van het totaal 










Net import minus bunker 
Importations nettes moins soutes 
Gross inland consumption 
Consommation intérieure brute 
M £ 703 
% 






Degree of dependence on foreign supply 































VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
1975 
EUR­g EUR­6 IRL 
Energy total Total énergie 
Mio tce/tec 
Production of primary sources. 
Net imports minus bunkers . . . 
Gross inland consumption 
Transformations 
























































Production de sources primaires 
Importations nettes moins soutes 
Consommation intérieure brute 
Transformations 
Consommation finale énergétique 
Degree of dependence on foreign 
supply" Ι 5β,9 I 59,6 | 55,0 | 73,8 | 79,1 I ­ 24,8 | 84,7 | 99,5 | 43,2 | 84,6 | 99,1 | Degré de dépendance énergétique' 
Energy consumption, per capita Consommation d'énergie par habitant 
kgce/kgec 
Gross inland consumption . . 
Total industry consumption . 
Consumptiom by "Transportation" 
sector 




liquid fuels .. . 














































































Consommation intérieure brute 
Consommation industrielle totale 
Consommation du secteur « Trans­
ports » 
Consommation du secteur « Foyers do­






Electrical energy I 1454 1 2 029 1 1 398 | . 816 | 1 744 | 1 342 | 1 983 | 2 435 | 1 243 f 2 333 | énergie électrique 
Part of different types of primay energy 
in gross inland consumption 
Part des différentes formes d'énergie primaire 





Primary electrical energy 


































































Énergie électrique primaire 
Total énergie primaire 
Part of the principal sectors 
in energy consumption 
Part des principaux secteurs 
dans la consommation d'énergie 
Energy sector 
Industry sector 
Transportation sector. . 
Households sector, etc. 



























































Secteur foyers domestiques, etc. 
Total tous secteurs 
Defined by the ratio: 
net imports minus bunkers 
gross inland consumption of primary sources and equivalents 
Défini par le rapport : 
importations nettes moins soutes 
cons, inter, brute de sources primaires et équivalentes 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
OVERALL ENERGY BALANCE­SHEET 
1000t SKE 1973 1 9 7 4 1 9 7 5 7 5 / 7 4 % 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 
75 /74 
% 1973 
EUR­9 BRDEUTSCHLAND FRANCE 
1 E rzeugung v o n P r imä rene rg ie t r äge rn 
3 + 4 Einfuhr insgesamt 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
5 A u f k o m m e n ') 
6 Bestandsveränderungen bei den Erz. und Imp. ' ) 
61 Erzeuger 
62 Importeure 
7 Bestandsveränderungen bei den Umwandlungsbetrieben 
und Verbrauchern J l 
71 Umwandlungsbetriebe 
72 Endverbraucher 
8 + 9 Ausfuhr insgesamt 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
10 B r u t t o v e r b r a u c h ') 
11 Bunker 




2 Erzeugung von abgeleiteten Produkten 
aus Primärenergieträgern 
aus abgeleiteten Produkten 
14 Verbrauch des Sektors Energie 
15 Netzverluste 
16 Nichtenergetischer Endverbrauch 
17 Energetischer Endverbrauch 
18 Statistische Differenz 







N i ch tene rge t i s che r Endve rb rauch : 
161 Chemie 
162 Sonstige 





173 Haushalte, usw 
179 Sonstige 












1 2 % 358 
1 146293 
150066 






1 093 883 


























1 223 924 
1079938 
143987 






1 070 504 

















­ 1 3 828 
-13 495 
­ 332 







1 078 894 
959062 
119835 






1 026 796 
























































































l· 12 628 
­ 12 580 
48 




































































































































11 Primärenergie und Äquivalente. 
' I ( + ) Bestandsabnahme; ( — 1 Bestandszunahme. 
(*) Einschließlich innergemeinschaftlicher Austausch. 
( ) Intercommunity exchanges included. 
Γ ) Y compris échanges intracommunautaires. 
BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 




% 1973 1975 
75/74 
% 1973 1974 1975 
75/74 
% 1000 tee 





























































































































































+ 1 922 
+ 1914 
+ S 

















































































































































































































1 Produzione fonti primarie 
3 + 4 Importazioni totali 
fonti primarie 
prodotti derivati 
5 Risorse ') 
6 Variazione delle scorte prod, e import.J} 
61 produttori 
62 importatori 
7 Variazioni delle scorte trasformatori e consumatori -') 
71 trasformatori 
72 consumatori finali 
8 + 9 Esportazioni totali 
fonti primarie 
prodotti derivati 
10 Consumo lordo ') 
11 Bunkeraggi 




2 Produzione di prodotti derivati 
da fonti primarie 
da fonti derivate 
14 Consumo del settore energia 
15 Perdite sulle reti 
16 Consumo finale non energetico 
17 Consumo finale energetico 
18 Differenza statistica 
Trasformazioni: 
131 centrali elettriche 
132 fabbriche di agglomerati 




Consumo finale non energetico: 
161 chimica 
162 altri settori 




1722 trasporti strada/i 
173 usi domestici, ecc. 
179 altri settori non definiti altrove 
1 ) Fonti primarie e equivalenti. 
'Ι Ι Ί Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
1 000 tec 1973 1974 1975 75/74 % 1975 
75/74 1973 
BELGIQUE / BELGIË LUXEMBOURG UNITED 
1 Production de sources primaires 
3 + 4 Importations totales 
sources primaires 
produits dérivés 
5 Ressources ') 
6 Variations des stocks prod, et import. 'Ì 
61 producteurs 
62 importateurs 
7 Variations des stocks transformateurs et consomma-
teurs ') 
71 transformateurs 
72 consommateurs finals 
8 + 9 Exportations totales 
sources primaires 
produits dérivés 
10 Consommat ion brute ') 
11 Soutes 




2 Production de produits dérivés 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
14 Consommation du secteur énergie 
15 Pertes sur les réseaux 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformations: 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'agglomérés et briquettes 
133 usines à gaz 
134 cokeries 
135 hauts fourneaux 
136 raffineries 
Consommat ion finale énergétique: 
161 chimie 
162 autres 

























































































































































































































































































' I Sources primaires et équivalentes. 
1 M + ) Reprises aux stocks; I — ) mises aux stocks. 






1973 1974 1975 
IRELAND 
75/74 
% 1973 1974 1975 
DANMARK 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
75/74 



































































































































































































































































































































































1 Production of primary sources 




6 Variations of stocks at the prod, and imp 
61 producers 
62 importers 
7 Variations of stocks at the transformers a 
consumers') 
71 transformers 
72 final consumers 
8 + 9 Total exports 
primary sources 
derived products 
10 Gross consumption ') 
11 Bunkers 




2 Production of derived products 
from primary sources 
from derived sources 
14 Consumption of the energy sector 
15 Distribution losses 
16 Final non-energy consumption 
17 Final energy consumption 
18 Statistical difference 
Transformations: 
131 electrical power stations 
132 patent fuel and briquetting plants 
133 gasworks 
134 coke ovens 
135 blastfurnaces 
136 - refineries 
Final non-energy consumption: 
161 chemical industry 
162 others 




1722 road transportation 
173 households, etc. 
') 
nd final 
') Primary sources and equivalents. 
' M M Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
VERSORGUNG UND VERWENDUNG NACH ERZEUGNISSEN 
SUPPLY AND USE BY PRODUCTS 






1 Production of primary sources 














Non­gaseous petroleum products 
Derived gases 
Electrical energy .. 
11 Bunkers 



































































































































































































































































































































12 341 ' 
12 Gross inland consumption of primary sources 
and equivalents 
Total 
Hard coal and equivalents 
Lignite and equivalents . . 














Brown coal briquettes 







































































































































































Brown coal and peat briquettes 
Non­gaseous petroleum products 
Coke oven gas 
Blast furnace gas 
Works gas 
Refinery gas and LPG 































































































I I Einschließlich ¡nnergemeinschaftlicher Austausch. 
1*1 Intercommunity exchanges included. 
8 I ) Y compris échanges intracommunautaires. 
APPROVISIONNEMENT ET EMPLOI PAR PRODUITS 
APPROVVIGIONAMENTO E IMPIEGO PER PRODOTTI 
BEVOORRADING EN AANWENDING NAAR PRODUKTEN 














































8 2 8 0 
2 196 
4 








































































































































































































































































































































1121 I I n s g e s a m t (Mineialölprodukte) 
12 B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h an P r imä rene rg i e t r äge rn 














































































I n s g e s a m t 
Steinkohle und Äquivalente 
Braunkohle und Äquivalente 




























































































































































































































































Flüssig­ und Raffineriegas 
Abgeleitete Elektrizität 
r\jri%* ι i»ii»vi v u n n v c i i u c L O C c r i c r i r n u u U M t h 
VERSORGUNG UND VERWENDUNG NACH ERZEUGNISSEN 
SUPPLY AND USE BY PRODUCTS 
1000 tec 1973 1 9 7 4 1 9 7 5 
1 9 7 4 
FRANCE 
1 P r o d u c t i o n de sources p r ima i res 
To ta l 
Houille 
Lignite et tourbe 
Pétrole brut 






















































































3 + 4 I m p o r t a t i o n s to ta les 







Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 





















































































































8 + 9 Expor ta t i ons to ta les 





Agglomérés de houille 
Coke 

































































































11 Sou tes 
To ta l {produits pétroliers). 
12 C o n s o m m a t i o n in té r ieu re b ru te de sources p r ima i res 
et équ iva len tes 
To ta l 
Houillet et équivalents. . . . 
Lignite et équivalents 






































































13 T r a n s f o r m a t i o n s 



























































































































2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dér ivés 
To ta l 
Agglomérés de houille 
Coke 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Gaz de raffineries et liquéfiés 

























































































APPROVISIONNEMENT ET EMPLOI PAR PRODUITS 
APPROVVIGIONAMENTO E IMPIEGO PER PRODOTTI 
BEVOORRADING EN AANWENDING NAAR PRODUKTEN 
1973 1974 1975 






































































Energia elettrica primaria 










































































































































Agglomerati di carbon fossile 
Coke 
Mattonelle di lignite 




























































Agglomerati di carbon fossile 
Coke 
Prodotti petroliferi non gassosi 
Gas derivati 
Energia elettrica 
10 453 | 8 770 | 8 400 | 2002 [ 2 011 | 2 109 | 2 221 
11 Bunkeraggi 
| 1 845 | 2174 | 2 457 | Totale Iprodotti petroliferi) 




















































































































































































Carbon fossile ed equivalenti 
Lignite ed equivalenti 



































































































_ 6 075 








_ 8 942 
Totale 
Agglomerati di carbon fossile 
Coke 
Prodotti petroliferi non gassosi 
Gas di cokerie 
Gas di altiforni 
Gas di officine 
GPL e gas di raffinerie 
Energia elettrica derivata 
Calore 
η 
VERSORGUNG UND VERWENDUNG NACH ERZEUGNISSEN 
SUPPLY AND USE BY PRODUCTS 
1000 t ske 1973 1975 
NEDERLAND 





































3*4 Totale Invoer 
Totaal 
primaire energie. . 
afgeleide energie . 















































































































8 + 9 Totale uitvoer 
Totaal 
primaire energie. . 
























































































Totaal (aardolieprodukten! I 17 120 I 13 735 I 15 335 I 2 893 I 1024 I 3 522 
12 Bruto binnenlands verbruik van primaire 
en gelijkwaardige energiedragers 
Totaal 
Steenkool en equivalenten 
Bruinkool en equivalenten 


















































































































































































































































APPROVISIONNEMENT ET EMPLOI PAR PRODUITS 
APPROVVIGIONAMENTO E IMPIEGO PER PRODOTTI 
BEVOORRADING EN AANWENDING NAAR PRODUKTEN 
1973 1974 1975 
1974 1 000 tec 
BELGIQUE/BELGIË 





























































Énergie électrique primaire 



































































































































Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Énergie électrique 










































































































Agglomérés de houille 
Coke 
Produits pétroliers non 
Gaz dérivés 
Énergie électrique 
I 4 487 | 4 031 835 | 1055 | 1 137 | 1083 | 
11 Soutes 
919 | 1 001 | Total (produits pétroliers) 














































































Houille et équivalents 
Lignite et équivalents 







































































































































































, 2 023 




















































— — 2 038 
100 







— — 2 920 
151 
Total 
Agglomérés de houille 
Coke 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Énergie électrique dérivée 
Chaleur 
13 
VERSORGUNG UND VERWENDUNG NACH ERZEUGNISSEN 
SUPPLY AND USE BY PRODUCTS 
1 000 tec 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 
LUXEMBOURG 
1 P r o d u c t i o n de sources p r ima i res 
To ta l 
Houille 
Pétrole brut 













3 + 4 I m p o r t a t i o n s to ta les 
Total 
sources primaires, 




Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 






























































































8 + 9 Expo r ta t i ons to ta les 
To ta l 
sources primaires, 
produits dérivés. . 
Houille 
Pétrole brut 
Agglomérés de houille 
Coke 





































11 Sou tes 
To ta l (produits pétroliers). - I - I - I - I - I 
12 C o n s o m m a t i o n in té r ieu re b ru te de sources p r ima i res 
et équ iva len tes 
T o t a l . 
Houille et équivalents . . . . 
Lignite et équivalents . . . . 










































































13 T r a n s f o r m a t i o n s 
To ta l 
sources primaires, 













































































































2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dér ivés 
Total 
Coke 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz d'usines 



































APPROVISIONNEMENT ET EMPLOI PAR PRODUITS 
APPROVVIGIONAMENTO E IMPIEGO PER PRODOTTI 
BEVOORRADING EN AANWENDING NAAR PRODUKTEN 
1973 1974 
II III 
1 9 7 5 




















































1 Production of primary sources 










Primary electrical energy 



















































































































Brown coal briquettes 
Non-gaseous petroleum products 
Derived gases 
Electrical energy 






































































































































































12 Gross inland consumption of primary sources 
and equivalents 
Total 
Hard coal and equivalents 
Lignite and equivalents 


































































































































































































Derived electrical energy 
1 5 
VERSORGUNG UND VERWENDUNG NACH ERZEUGNISSEN 
SUPPLY AND USE BY PRODUCTS 
1 000 tee 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
IRELAND 
1 Production of primary sources 
Total 
Hard coal 
Lignite and peat 
Crude oil 
Primary petroleum products 



















3 + 4 Total imports 
Total 
primary sources.. 





Brown coal briquettes 























































8 + 9 Total exports 
Total 
primary sources. . 




Brown coal briquettes 






























Total (petroleum products). 
12 Gross inland consumption of primary sources 
and equivalents 
Tota l . 
Hard coal and equivalents. 
Lignite and equivalents . . . 



































primary sources. . 
derived products . 
Hard coal 
Lignite and peat 
Crude oil 
Coke 
























































2 Production of derived products 
Total 
Coke 
Brown coal and peat briquettes. . . 
Non-gaseous petroleum produc ts . 
Coke oven gas 
Blast furnace gas 
Works gas 
Refinery gas and LPG 









































APPROVISIONNEMENT ET EMPLOI PAR PRODUITS 
APPROVVIGIONAMENTO E EMPIEGO PER PRODOTTI 
BEVOORRADING EN AANWENDING NAAR PRODUKTEN 
1973 1974 1 9 7 5 
1 9 7 4 






1 Produktion af primære energikilder 
59 I alt 
Stenkul 
Brunkul og tørv 
Råolie 
Primære mineralolieprodukter 
Primær elektrisk energi 













































3 5 3 3 
1 
_ 71 










| 2 982 





— | 875 











— 7 792 
_ 
— 8 































































































Ikke gasformige mineralolieprodukter 
Afledede gasser 
Elektrisk energi 













































































la i t 
Stenkul og ækvivalenter 
Brunkul og ækvivalenter 




























































Brunkul og tørv 
Råolie 
Koks 
Ikke gasformige mineralolieprodukter 
Afledede gasser 
Elektrisk energi 
2 Produktion af af ledede produkter 
20 789 
85 














































— 3 4 0 8 
— 
53 




— 2 824 
— 
56 


















— 2 746 
— 
53 
— 1 440 
245 
l a i t 
Koks 
Brunkuls- og tørvbriketter 




Flaske- og raffrnaderigas 











STENKULOPGØRELSE BILAN HOUILLE 
STEINKOHLENBILANZ BILANCIO CARBON FOSSILE 
COAL BALANCE­SHEET STEENKOOLBALANS 
1 000 tce/t SKE 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
EUR­9 
1 Production 
3a Supplies from EUR­6 
3b Supplies from new member countries 
4 Imports from third­party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the prod, and imp.* 
611 mines 
613 recovered products and red. of low grade coal. . . . 
62 variations of stocks at importers 
7 Variations of stocks at the transformers and the final 
consumers' 
71 variations of stockset the transformers 
72 variations of stocks at the final consumers 
8a Deliveries to EUR­6 
8b Deliveries to new member countries 
9 Exports to third­party countries 
10 Gross consumption I 
12 Gross inland consumption | 
13 Transformations 
14 Consumption of the energy sector 
17 Final energy consumption 
18 Statistical difference 
Transformations: 
131 electrical power stations 
132 patent and briquetting plants 
133 gasworks 
134 coke ovens 
Final energy consumption: 
171 industry 
172 transportation 
173 households, etc 



























+ 9 591 
+ 12283 













































































































































































































































3a Bezüge aus EUR 6 
3b Bezüge aus den neuen Mitgliedsländern 
4 Einfuhr aus dritten Ländern 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränderungen Erz. u. Imp." 
611 Zechen 
612 Lager „Notgemeinschatt" 
613 Wiedergew. u. Ber. f. Ballastkohle 
62 Importeure usw. 




8a Lieferungen an EUR­6 
8b Lieferungen an die neuen Mitgliedsländer 
9 Ausfuhr in dritte Länder 
10 Brutto Verbrauch 
12 Brutto Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
14 Verbrauch des Sektors Energie 
17 Energetischer Endverbrauch 



















































































































































































































































































* 1 + ) Lagerformindskelse: I ­ 1 lagervækst. 
' ( + ) Bestandsabnahme; ( — ) Bestandszunahme. 
" ( + I Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
i + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 




1000 tec 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
FRANCE 
1 P r o d u c t i o n 
3a Réceptions en prov, d'EUR­6 
3b Recept, en prov. nouv. pays membres 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp . ' 
611 mines 
613 récupération et reet. p. bas-produits 
62 importateurs* 
7 Variations des stocks transformateurs et consomma­
teurs ' 
71 transformateurs 
72 consommateurs finals 
8a Livraisons à EUR­6 
8b Livraisons aux nouv. pays membres 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 C o n s o m m a t i o n b ru te 
12 C o n s o m m a t i o n in té r ieu re b r u t e 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur énergie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'agglomérés 
133 usines â gaz 
134 cokeries 
C o n s o m m a t i o n f ina le éne rgé t i que : 
171 industrie 
172 transports 
173 foyers domestiques, etc 


















































­ 2 605 






























































































































































































1 P roduz ione 
3a Arrivi da EUR­6 
3b Arrivi dai nuovi paesi membri 
4 Importazioni dai paesi terzi 
5 Risorse 
■6 Variazioni delle scorte prod, e imp." 
611 produttori 
613 recuperto e rettif. p. bassi prod 
62 importatori 
7 Variazioni delle scorte trasformatori e consuma­
to r i ' 
71 trasformatori 
72 consumatori finali 
8a Forniture a EUR­6 
8b Forniture ai nuovi paesi membri 
9 Esportazioni verso paesi terzi 
10 C o n s u m o l o rdo 
12 C o n s u m o i n t e rno l o rdo 
13 Trasformazioni 
14 Consumo del settore energia 
17 Consumo finale energetico 
18 Differenza statistica 
T r a s f o r m a z i o n i : 
131 centrali elettriche 
132 fabbriche di agglomerati 
133 officine del gas 
134 cokerie 
C o n s u m o f i na le ene rge t i co : 
171 industria 
172 trasporti 























































































































































































* ( + ) Lagerformindskelse; ( — ) lagervækst. 
" ( + ) Bestandsabnahme; ( —) Bestandszunahme. 
' ( + } Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
' I + I Reprises aux stocks; ( — I mises aux stocks. 
' ( + } Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 
' ( + ) Voorraadafname; ( — ) Voorraadtoename. 
22 
BILAN HOUILLE 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
STEENKOOLBALANS 




















































































































































































































































3a Aanvoer uit EUR­6 
3b Aanvoer uit nieuwe Lid­Staten 
4 Invoer uit derde landen 
5 Bruto beschikbare hoeveelheden 




7 Voorraadwijzigingen omzettende industrie 
bruikers" 
71 omzettende industrieën 
72 eindverbruikers 
8a Leveringen aan EUR­6 
8b Leveringen aan nieuwe Lid­Staten 
9 Uitvoer naar derde landen 
ι 10 Brutoverbruik 
\ 12 Bruto binnenlands verbruik 
13 Omzetting 
14 Verbruik van de sector Energie 
17 Energetisch eindverbruik 
18 Statistische afwijking 
Omzetting: 




























































































































































































































































































3a Réceptions en prov. d'EUR­6 
3b Recept, en prov. πουν. pays membres 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp." 
611 mines 
613 récupération etrect. p. bas-produits 
62 importateurs' 
7 Variations des stocks transformateurs et con­
sommateurs" 
71 transformateurs 
72 consommateurs finals 
8a Livraisons à EUR­6 
8b Livraisons aux nouv. pays membres 
9 Exportations vers les pays tiers 
| 10 Consommation brute 
| 12 Consommation intérieure brute 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur énergie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformations: 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'agglomérés 
133 usines â gaz 
134 cokeries 
Consommation finale énergétique: 
171 industrie 
172 transports 
173 foyers domestiques, etc. 
( + ) Lagerformindskelse; ( — ) lagervækst. 
( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
( + ) Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
* ( + ) Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
* ( + ) Prelevamenti dalle scorte; 1 — ) costituzione delle scorte. 




1 000 tec/tee 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
LUXEMBOURG 
1 Production 
3a Réceptions en prov. d'EUR-6 
3b Recept, en prov. nouv. pays membres 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp." 
611 mines 
613 récupération et reet. p. bas-produits 
62 importateurs' 
7 Variations des stocks transformateurs et consomma-
teurs" 
71 transformateurs 
72 consommateurs finals 
8a Livraisons a EUR-6 
8b Livraisons aux nouv. pays membres 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 C o n s o m m a t i o n brute 
12 Consommat ion intérieure brute 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur énergie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformations: 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'agglomérés 
133 usines a gaz 
134 cokeries 
Consommat ion finale énergétique: 
171 Industrie 
172 transports 
































































6 Variations of stocks at the producers and imp," 
611 mines 
613 recovered products and rect. of low grade coal.. 
7 Variations of stocks at the transformers and the final 
71 variations of stocks at the transformers 
72 variations of stocks at the final consumers 
12 Gross Inland consumption 
13 Transformations 
14 Consumption of the energy sector 
17 Final energy consumption 
Transformations: 
134 coke ovens 








- 3 429 
+ 259 
- 3688 
























+ 4 877 
- 4029 
+ 1 208 

























- 4 713 






















+ 1 458 
+ 2359 
- 900 




























































































































- 3 122 



































































( + i Lagerformindskelse; ( - ( lagervækst. 
( + } Bestandsabnahme; ( — ) Bestandszunahme. 
( + ) Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; Í — ) mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 
{ + ) Voorraadafname; í —) Voorraadtoename. 
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BILAN HOUILLE 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
STEENKOOLBALANS 































































































































































































3a Supplies from EUR­6 
3b Supplies from new member countries 
4 Imports from third­party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the producers and imp." 
611 mines 
613 recovered products and rect. of low grade coal 
62 variations of stocks at importers 
7 Variations of stocks at the transformers and the final 
consumers" 
71 variations of stocks at the transformers 
72 variations of stocks at the final consumers 
8a Deliveries to EUR­6 
8b Deliveries to new member countries 
9 Exports to third­party countries 
I 10 Gross consumption 
1 12 Gross inland consumption 
13 Transformations 
14 Consumption of the energy sector 
17 Final energy consumption 
18 Statistical difference 
Transformations: 
131 electrical power stations 
132 patent fuel and briquetting plants 
133 gas works 
134 coke ovens 
Final energy consumption: 
171 industry 
172 transportation 































































































































































































































3a Leveringer fra EUR­6 
3b Leveringer fra de nye medlemslande 
4 Import fra tredjelande 
5 Rådighedsmængde 
6 Lagerforandringer hos prod, og importører* 
611 miner 
613 genindvinding og ber. for kul af dårlig kvalitet 
62 importører 
7 Lagerforandringer hos omformningsvirksomheder 
og endelige forbrugere* 
71 omformningsvirksomheder 
72 endelige forbrugere 
8a Leveringer til EUR­6 
8b Leveringer til de nye medlemslande 
9 Eksport til tredjelande 
1 10 Bruttoforbrug 
{ 12 Indenlandsk bruttoforbrug 
13 Omformning 
14 Forbrug I »energier­sektoren 
17 Endeligt energetisk forbrug 






Endeligt energetisk forbrug: 
171 industri 
172 transport 
173 husholdninger, handel, håndværk, etc. 
( + I Lagerformindskelse; ( ­ ) lagervaskst 
{■f i Bestandsabnahme; ( ­ ) Bestandszunahme. 
( + ) Decrease of stocks; ( ­ ) increase of stocks. 
I + ) Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
I + ) Prelevamenti dalle scorte; t — ) costituzione delle scorte. 




1 Samlet produktion i t stenkulsækvivalenter 
2 Samlet produktion i t = t 
3 Arbejdere under jorden 
4 Gennemsnitlig produktion pr. mand pr. skift under jorden i t : 
STEINKOHLE 
Förderung 
1 Förderung insgesamt umgerechnet auf SKE 
2 Förderung insgesamt erfaßt in Tonne = Tonne 
3 Angelegte Arbeiter unter Tage 
4 Leistung je Mann und Schicht unter Tage, berechnet Tonne = Tonne 
HARD COAL 
Output 
1 Total output, tee 
2 Total output, tonne for tonne 
3 Average number bf underground workers 
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1 Production totale évaluée en tec 
2 Production totale évaluée tonne pour tonne 
3 Ouvriers inscrits au fond 
4 Rendement par ouvrier du fond et par poste, tonne pour tonne 
CARBON FOSSILE 
Produzione 
1 Produzione totale valutata in tec 
2 Produzione totale valutata tonnellata per tonnellata 
3 Operai iscritti all'interno 
4 Rendimento per operaio all'interno e per turno valutato t - t 
STEENKOLEN 
Produktie 
1 Totale produktie omgerekend in ske 
2 Totale produktie gerekend ton = ton 
3 Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
4 Prestatie per man en per dienst ondergronds, gerekend t = t 
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3 3 6 4 
3359 






























































































































































































































578 9 230 











































































































































' Included with the figures for the Midlands. ' Inclus avec les données des Midlands. 
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STENKUL 
Produktion efter kulsorter 
1 Antracit — gruppe I 
2 Magre kul — gruppe II 
3 1/4­1/2 fede kul — gruppe III 
4 1/2­3/4 fede kul — gruppe IV 
5 Fede kul — gruppe V 
6 Langflammede fede kul — gruppe VI 
7 Langflammede tørre kul — gruppe VII 
HOUILLE 
Production par catégories 
1 Anthracites — Groupe I 
2 Maigres — Groupe II 
3 1/4 à 1/2 Gras — Groupe III 
4 112 à 3/4 Gras — Groupe IV 
5 Gras — Groupe V 
6 Flambants gras — Groupe VI 
7 Flambants secs — Groupe VII 
STEINKOHLE 
Förderung nach Kohlenarten 
1 Anthrazit — Gruppe I 
2 Magerkohle — Gruppe II 
3 Eßkohle —Gruppe III 
4 1/2 ­ 3/4 Fettkohle — Gruppe IV 
5 Fettkohle — Gruppe V 
6 Gasflammkohle — Gruppe VI 
7 Edelflammkohle — Gruppe VII 
HARD COAL 
Output by categories 
1 Anthracite — Group I 
2 Anthracitic/low volatile coal — Group II 
3 Low volatile dry coal — Group III 
4 Low volatile­coking steam coal — Group IV 
5 Medium volatile­coking coal — Group V 
6 High volatile­coking/gas coal — Group VI 
7 High volatile­industrial coal — Group VII 
CARBON FOSSILE 
Produzione per categorie 
1 Antracite — Gruppo I 
2 Carboni magri — Gruppo II 
3 Carboni da 1/4 a 1/2 grassi — Gruppo III 
4 Carboni da 1/2 a 3/4 grassi — Gruppo IV 
5 Carboni grassi — Gruppo V 
6 Carboni grassi a lunga fiamma — Gruppo VI 
7 Carboni secchi a lunga fiamma — Gruppo VII 
STEENKOLEN 
Produktie naar soorten 
1 Antraciet — Groep I 
2 Magerkolen — Groep II 
3 1/4­1/2 vetkolen — Groep III 
4 1/2­3/4 vetkolen — Groep IV 
5 Vetkolen — Groep V 
6 Vet­ en gaskolen — Groep VI 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ekskl. små miner. 
Ohne Kleinzechen. 
Excluding small mines. 
Petites mines exclues. 
Senza piccole miniere. 
Zonder kleine mijnen. 
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STENKUL 
Lager (ved årets hhv. månedens udgang) 
1 Samlede lagre ved minerne 
2 Lagre ved de offentlige kraftværker 
HOUILLE 
Stocks (en f in de période) 
1 Stocks totaux auprès des mines 
2 dans les centrales des services publics 
STEINKOHLE 
Bestände (JE bzw. ME) 
1 Gesamtbestände bei den Zechen 
2 bei den öffentlichen Elektrizitätswerken 
CARBON FOSSILE 
Scorte (fine periodo) 
1 Scorte totali presso le miniere 
2 alle centrali elettriche pubbliche 
HARD COAL 
Stocks (end of period) 
1 Total colliery stocks 
2 in public power stations 
STEENKOLEN 
Voorraden (einde t i jdvak) 
1 Totale voorraden bij de mijnen 
2 in openbare elektrische centrales 
1000 t 
1 
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3859 
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Für die Notgemeinschaft ausgelagert: 4634. 
In den Angaben für Midlands eingeschlossen 
German non­colliery stocks: 4 634. 
Included with the figures for the Midlands. 
* Stocks producteurs allemands hors mines: 4 634. 
** Indus avec les données des Midlands. 
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b l b N K U L 
Leverancer / Import 
1 fra EUR-9 
2 fra Tredjelande 
3 fra FR Tyskland 
4 fra Storbritannien 
l-IUUILLb 
Réceptions / Importations 
1 en provenance d'EUR-9 
2 en provenance des pays tiers 
3 en provenance de la RF d'Allemagne 
4 en provenance du Royaume-Uni 
STEINKOHLE 
Bezüge / Einfuhr 
1 aus EUR-9 
2 aus dritten Ländern 
3 aus der BR Deutschland 
4 aus dem Vereinigten Königreich 
CARBON FOSSILE 
Arrivi / Importazioni 
1 da EUR-9 
2 dai paesi terzi 
3 dalla RF Germania 
4 dal Regno Unito 
HARD COAL 
Supplies / Imports 
1 from EUR-9 
2 from third-party countries 
3 from the FR Germany 
4 from United Kingdom 
STEENKOOL 
Aanvoer / Invoer 
1 uit EUR-9 
2 uit derde landen 
3 uit BR Duitsland 
4 uit het Verenigd Koninkrijk 
10001 
1 
' r 0 m EUR-9 
de 
2 * 
f r om th i rd-party 
countr ies 
des pays t iers 
3 
from RF Germany 
RF d'Allemagne 
4 
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1 fra USA 
2 fra Polari 
3 fra USSR 
4 fra Australien 
HOUILLE 
Importations 
1 en provenance des États­Unis 
2 en provenance de Pologne 
3 en provenance d'URSS 
4 en provenance d'Australie 
STEINKOHLE 
Einfuhr 
1 aus den USA 
2 aus Polen 
3 aus der UdSSR 
4 aus Australien 
CARBON FOSSILE 
Importazioni 
1 dagli Stati Uniti 





1 from the USA 
2 from Poland 
3 from the USSR 
4 from Australia 
STEENKOOL 
Invoer 
1 uit de USA 
2 uit Polen 
3 uit de USSR 
4 uit Australië 
1000t 
1 * 
f r om the USA 
des États­Unis 
2 
f r om Poland 
de Pologne 
3 
f r om the USSR 
d'URSS 
4 
f r om Austral ia 





































































































































































































































































































































































































































































































































































a I tlMNUL 
Import / Eksport 
1 Import fra Sydafrika 
2 Leveringer til EUR­9 
3 Eksport til tredjelande 
n u u i L L t 
Importations / Exportations 
1 Importations en prov. d'Afrique du Sud 
2 Livraisons à EUR­9 
3 Exportations vers les pays tiers 
STEINKOHLE 
Einfuhr / Ausfuhr 
1 Einfuhr aus Südafrika 
2 Lieferungen an EUR­9 
3 Ausfuhren in Drittländer 
CARBON FOSSILE 
Importazioni / Esportazioni 
1 Importazioni dall'Africa del Sud 
2 Forniture verso EUR­9 
3 Esportazioni verso i paesi terzi 
HARD COAL 
Imports / Exports 
1 Imports from South Africa 
2 Deliveries to EUR­9 
3 Exports to third­party countries 
STEENKOOL 
Invoer / Uitvoer 
1 Invoer uit Zuid­Afrika 
2 Leveringen naar EUR­9 
3 Uitvoer naar derde landen 
10001 
1 
from South Africa 





to third­party countries 





























































} 3 089 
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1 Indenlandsk afsætning i alt 
2 ved offentlige elektricitetsværker 
3 ved kraftværker ved miner 
4 pá koksværker 
HOUILLE 
Livraisons intérieures 
1 Écoulement intérieur total 
2 aux centrales électriques des services publics 
3 aux centrales minières 
4 aux cokeries 
STEINKOHLE 
Inlandslieferungen 
1 Inlandsabsatz insgesamt 
2 an öffentliche Elektrizitätswerke 
3 an Zechenkraftwerke 
4 an Kokereien 
CARBON FOSSILE 
Forniture al consumo interno 
1 Servizio totale sul mercato interno 
2 alle centrali elettriche pubbliche 
3 alle centrali elettriche minerarie 
4 alle cokerie 
HARD COAL 
Inland deliveries 
1 Total inland deliveries 
2 to public power stations 
3 to pithead power stations 
4 to coking plants 
STEENKOLEN 
Binnenlandse leveringen 
1 Totale binnenlandse afzet 
2 aan openbare elektrische centrales 
3 aan elektrische centrales bij de mijnen 





Public power stat ions 














Pithead power stat ions 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Til industrien 
(inkl. jern- og stålindustrien) 
2 til jern- og stålindustrien) 
3 til husholdning, etc. 
4 Ion i naturalier (stenkul) 
t-IUUILLt 
Livraisons intérieures 
1 à l'ensemble de l'industrie 
(y compris industrie sidérurgique) 
2 à l'industrie sidérurgique 
3 aux foyers domestiques 
4 au personnel 
STEINKOHLE 
Inlandslieferungen 
1 an die Industrie insgesamt 
(einschl. eisenschaffende Industrie) 
2 an die eisenschaffende Industrie 
3 an Haushalte usw. 
4 Deputate 
CARBON FOSSILE 
Forniture al consumo interno 
1 a tutte le industrie 
(compr. industria siderurgica) 
2 all'industria siderurgica 
3 per consumi domestici 
4 consegne al personale 
HARD COAL 
Inland deliveries 
1 To all industries 
(incl. iron and steel industry) 
2 to the iron and steel industry 
3 to households, etc. 
4 miners' coal 
STEENKOOL 
Binnenlandse leveringen 
1 aan de industrie 
(m.i.v. de ijzer- en staalindustrie) 
2 aan de ijzer- en staalindustrie 




All indust r ies 
T o t a l industr ie 
2 
Iron a n d steel industry 
Sidérurgie 
3 
H o u s e h o l d s 
Foyers d o m e s t i q u e s 
4 
M i n e r s 






































































2 1 9 2 
4 812 
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STENKULBRIKETTER OPGØRELSE BILAN D'AGGLOMÉRÉS DE HOUILLE 
STEINKOHLENBRIKETTBILANZ BILANCIO AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE 
BALANCE-SHEET FOR PATENT FUEL STEENKOOLBRIKETTENBALANS 
1000 t 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
EUR-9 
2 Production 
3a Supplies f rom EUR-6 
3b Supplies f rom new member countries 
4 Imports f rom third-party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the producers and imp. 
61 producers 
62 importers 
8a Deliveries lo EUR-6 
8b Deliveries to new member countries 
9 Exports to third-party countries 
10 Gross consumption 
12 Gross In land consumption 
14 Consumption of the energy sector 
17 Final energy consumption 
18 Statistical difference 
Final energy c o n s u m p t i o n : 
171 Industry 
172 transportation 
173 households, etc 

















































































































































3a Bezüge aus EUR-6 
3b Bezüge aus den neuen Mitgliedsländern . 
4 Einfuhr aus drit ten Ländern 
5 A u f k o m m e n 
6 Bastandsveränderungen Erz. u. I m p . ' . . . 
61 Erzeuger 
62 Importeure 
8a Lieferungen an EUR-6 
8b Lieferungen an die neuen Mitgliedsländer 
9 Ausfuhr in dritte Länder 
10 Bruttoverbrauch 
12 Brutto Inlandsverbrauch 
14 Verbrauch des Sektors Energie 
17 Energetischer Endverbrauch 
18 Statistische Differenz 
Energe t i scher E n d v e r b r a u c h : 
171 Industrie 
172 Verkehr 







































































































I + 1 Lagerformindskelse; I — ) lagervækst 
I + I Bestandsabnahme; I — ) Bestandszunahme. 
I + I Decrease of stocks: ( — I increase of stocks. 
( + I Reprises aux stocks; I — ) mises aux stocks. 
I + ) Prelevamenti dalle scorte; {— I costituzione delle scorte. 
i + I Voorraadafname; I — I Voonaadtoename. 
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STENKULBRIKETTER OPGØRELSE H I L A N U A U ü L U I V i t M t o U t r i U U I L L t 
STEINKOHLENBRIKETTBILANZ BILANCIO AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE 
BALANCE-SHEET FOR PATENT FUEL STEENKOOLBRIKETTENBALANS 
1973 1974 1975 
1974 
I ï' III IV 
1975 
I II III IV 
FRANCE 
2 Production 
3a Réceptions en provenance d'EUR-6 
3b Receptions en prov. nouv. pays membres 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
0 Variations des stocks prod, et imp.* 
61 producteurs 
62 importateurs 
8a Livraisons å EUR-6 
8b Livraisons aux nouv. pays membres 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion brute I 
12 Consommat ion Intérieure brute [ 
14 Consommation du secteur énergie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
C o n s o m m a t i o n f i na le éne rgé t i que : 
171 industrie 
172 transports 
173 foyers domestiques, etc 











































































































































3a Aanvoer uit EUR-6 
3b Aanvoer uit nieuwe Lid-Staten 
4 Invoer uit derde landen 
5 B r u t o besch i kba re hoeveelheden 
6 Voorraadwijzigingen bij prod, en imp.* 
61 producenten 
62 importeurs 
8a Leveringen aan EUR-6 
8b Leveringen aan nieuwe Lid-Staten 
9 Uitvoer naar derde landen 
10 Brutoverbruik I 
12 Bruto binnenlands verbruik (' 
14 Verbruik van de sector energie 
17 Energetisch eindverbruik 
18 Statistische afwijking 
Energet isch e indve rb ru i k : 
171 Industrie 
172 vervoer 
















































































( + I Lagerformindskelse; I — I lagervækst. 
( + ) Bestandsabnahme; ( —) Bestandszunahme. 
( + I Decrease of stocks; ( — I increase of stocks. 
( + I Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
( + I Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 





3 Leveringer til husholdninger 
AGGLOMÉRÉS DE HOUILLE 
1 Bilan 
2 Production 




3 Lieferungen an Haushalte 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE 
1 Bilancio 
2 Produzione 








3 Leveringen aan huisbrand 
1000 t 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
UNITED KINGDOM 
2 Production 
3a Supplies from EUR­6 
3b Supplies from new member countries . . 
4 Imports from third­party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the prod, and imp. 
61 producers 
62 importers 
8a Deliveries lo EUR­6 
8b Deliveries to new member countries . . . 
9 Exports to third­party countries 
10 Gross consumption 
12 Gross inland consumption 
14 Consumption of the energy sector 
17 Final energy consumption 
18 Statistical difference 
Final energy consumption: 
171 Industry 
172 transportation 
173 households, etc 





















































































( + I Lagerformindskelse; ( — ) laqervækst 
( + I Bestandsabnahme; f —I Bestandszunahme. 
I + I Decrease of stocks; ( — I increase of stocks. 
I + I Reprises aux stocks; I —} mises aux stocks. 
j + I Prelevamenti dalle scone; ( —} costituzione delle scorte. 
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1000 t 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
EUR­9 
2 P r o d u c t i o n 
hard coke 
gas coke 
3a Supplies f rom EUR­6 
3b Supplies f rom new member countries 
4 Imports f rom third­party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the producers and imp 
61 producers 
62 importers 
7 Variations of stocks (final consumers! ' 
8a Deliveries to EUR­6 
8b Deliveries to new member countries 
9 Exports to third­party countries 
10 Gross c o n s u m p t i o n 
12 Gross in land c o n s u m p t i o n 
13 Transformations 
14 Consumption of the energy sector 
17 Final energy consumption 
18 Statistical difference 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 electrical power stations 
133 gas works 
134 coke ovens 
135 blast furnaces 
Final ene rgy c o n s u m p t i o n : 
171 industry 
among which : iron and steel industry . . . . 
172 transportation 
173 households, etc 




























































































+ 1 505 


















































































































­ 4 122 











































3a Bezüge aus EUR­6 
3b Bezüge aus den neuen Mitgliedsländern 
4 Einfuhr aus dritten Ländern 
5 Aufkommen 
6 Bestandsveränderungen Erz. u. Imp.' 
61 Erzeuger 
62 Importeure usw. 
7 Bestandsveränderungen (Endverbraucher)* 
8b Lieferungen an die neuen Mitgliedsländer 
9 Ausfuhr in dritte Länder 
10 Bruttoverbrauch I 

































































































+ 1 555 





















































+ 1 489 
















































































































































' ( + ) Lagerformindskelse; ( —) lagervækst. 
' ( + ) Bestandsabnahme; ( —) Bestandszunahme. 
* ( + ) Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
* ( + ) Reprises aux stocks; ( —} mises aux stocks. 
* { + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 







































































































































































































































































coke de four 
coke de gaz 
3a Réceptions en prov. de EUR­6 
3b Réceptions en prov. nouv.­pays membres 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp." 
61 producteurs 
62 importateurs 
7 Variations des stocks (consomm. finals)" 
8a Livraisons à EUR­6 
8b Livraisons aux nouv. pays membres 
9 Exportations vers les pays tiers 
J 10 Consommat ion brute 
j 12 Consommat ion intérieure brute 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur énergie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformations: 
131 centrales électriques 
133 usines â gaz 
134 cokeries 
135 hauts fourneaux 




173 foyers domestiques, etc. 






















4 2 6 9 
461 
8566 









































































































































































































coke da cokeria 
coke da gas 
3a Arrivi da EUR­6 
3b Arrivi dai nuovi paesi membri 
4 Importazioni dai paesi terzi 
5 Risorse 
6 Variazioni delle scorte produtt. e import.* 
61 produttori 
62 importatori 
7 Variazioni delle scorte (consumatori finali)* 
8a Forniture a EUR­6 
8b Forniture ai nuovi paesi membri 
9 Esportazioni verso paesi terzi 
| 10 Consumo lordo 
| 12 Consumo interno lordo 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur énergie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Trasformazioni: 
131 centrali elettriche 
133 officine del gas 
134 cokerie 
135 altiforni 
Consumo finale energetico: 
171 industria 
di cui: siderurgia 
172 trasporti 
173 usi domestici, ecc. 
I + ) Lagerformindskelse; ( ­ ) lagervækst. 
( + ) Bestandsabnahme; {— ) Bestandszunahme. 
( + ) Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; I — ) mises aux stocks. 
( + } Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 





1000 t 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 





3a Aanvoer uit EUR­6 
3b Aanvoer uit nieuwe Lid­Staten 
4 Invoer uit derde landen 
5 Bruto beschikbare hoeveelheden 
6 Voorraadwijzigingen bij prod, en imp . ' 
61 producenten 
62 importeurs 
7 Voorraadwijzigingen (eindverbruikers) 
8a Leveringen aan EUR­6 
8b Leveringen aan nieuwe Lid­Staten 
9 Uitvoer naar derde landen 
10 Brutoverbruik t 
12 Bruto binnenlands verbruik f 
13 Omzetting 
14 Verbruik van de sector energie 
17 Energetisch eindverbruik 
18 Statistische afwijking 
Omzett ing: 






waarvan: ijzer- en staalindustrie 
172 vervoer 















































































































































coke de four 
coke de gaz 
3a Réceptions en prov. d'EUR­6 
3b Réceptions en prov. nouv. pays membres 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp." 
61 producteurs 
62 importateurs 
7 Variations des stocks (consomm. finals)" 
8a Livraisons â EUR­6 
8b Livraisons aux nouv. pays membres 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion brute ι 
12 Consommat ion intérieure brute / 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur énergie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformations: 
131 centrales électriques. 
133 usines à gaz 
134 cokeries 
135 hauts fourneaux 





































































































































































































( + ) Lagerformindskelse; ( — ) lagervækst. 
( + ) Bestandsabnahme; ( — 1 Bestandszunahme. 
( + I Decrease of stocks; I — ) Increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; { — I mises aux stocks. 
I + ) Prelevamenti dalle scorte; Í — ) costituzione delle scorte. 




















































































































































































2 P r o d u c t i o n 
coke de four 
coke de gaz 
3a Réceptions en prov.d'EUR-6 
3b Réceptions en prov. nouv. pays membres 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp." 
61 producteurs 
62 importateurs 
7 Variations des stocks Iconsomm. finals)" 
8a Livraisons a EUR-6 
8b Livraisons aux nouv. pays membres 
9 Exportations vers les pays tiers 
JlO C o n s o m m a t i o n b ru te 
)12 C o n s o m m a t i o n in té r ieu re b ru te 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur énergie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
134 cokeries 
135 hauts fourneaux 





















































- 1 265 































































































































































3 8 3 7 



















2 P r o d u c t i o n 
hard coke 
gas coke 
3a Supplies f rom EUR-6 
3b Supplies f rom new member countries 
4 Imports f rom third-party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the producers and imp." 
61 producers 
62 importers 
7 Variations of stocks (final consumers)" 
8a Deliveries to EUR-6 
8b Deliveries to new member countries 
9 Exports to third-party countries 
l lO Gross c o n s u m p t i o n 
)12 Gross i n l and c o n s u m p t i o n 
13 Transformations 
14 Consumption of the energy sector 
17 Final energy consumpt ion 
18 Statistical difference 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 electrical power stations 
133 gasworks 
134 coke ovens 
135 blast furnaces 
Final energy c o n s u m p t i o n : 
171 industry 
among which : iron and steel industry 
172 transportation 
173 households, etc 
I + ) Lagerformindsketse; ( - 1 lagervækst. 
( + ) Bestandsabnahme; ( — 1 Bestandszunahme. 
( -f ) Decrease of stocks; ( - ) increase of stocks. 
* l - ) Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
* {+ ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 





2 Lagre ved koksværkerne (ved årets hhv. månedens udgangl 
.3 Leverancer fra EUR-9 
4 Import fra tredjelande 
COKE DE FOUR 
Ressources 
1 Production 
2 Stocks auprès des cokeries (en fin de période) 
3 Réceptions en provenance d'EUR-9 




2 Bestände bei den Kokereien (JE bzw. ME) 
3 Bezüge aus EUR-9 
4 Einfuhr aus dritten Ländern 
COKE DA COKERIA 
Risorse 
1 Produzione 
2 Scorte presso le cokerie (fine periodo) 
3 Arrivi da EUR-9 




2 Stocks at coking plants (end of period) 
3 Supplies from EUR-9 




2 Voorraden bij de cokesfabrieken (einde tijdvak) 
3 Aanvoer uit EUR-9 


























































































































































































2 6 6 0 





























































































































































































































































































































































































































































































* Für die Notgemeinschaft ausgelagert: 2977. 
42 
German producer stocksheld outside the coking plants: 2977. Stocks producteurs allemands hors cokeries: 2977 
STENKULKOKS 
Indenlandske leveringer 
1 Indenlandsk afsætning i alt 
2 Industrien (inkl. jern­ og stålindustrien) 
3 Jern­ og stålindustrien 
4 Husholdning, handel og mindre industrier 
COKE DE FOUR 
Livraisons intérieures 
1 Écoulement intérieur total 
2 Industrie (y compris l'industrie sidérurgique) 
3 Industrie sidérurgique 
4 Foyers domestiques, commerce et artisanat 
STEINKOHLENKOKS 
Inlandslieferungen 
1 Inlandsabsatz insgesamt 
2 Industrie (einschl. eisenschaffende Industrie) 
3 Eisenschaffende Industrie 
4 Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
COKE DA COKERIA 
Forniture al consumo interno 
1 Smercio interno totale 
2 Industria (compr. industria siderurgica) 
3 Industria siderurgica 
4 Consumi domestici, commercio, artigianato 
HARD COKE 
Inland deliveries 
1 Total domestic sales 
2 Industry (¡nel. iron and steel industry) 
3 Iron and steel industry 
4 Households, commerce and handicrafts 
COKESOVENCOKES 
Binnenlandse leveringen 
1 Totale binnenlandse afzet 
2 Industrie (m.i.v. de ijzer­en staalindustrie) 
3 IJzer­ en staalindustrie 









(incl. i ron 
and steel industry) 
Industr ie 
(y compr is l ' industr ie 
s idérurgique) 
3 
Iron and steel industry 
Industrie s idérurg ique 
4 
Households 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 000 tce/t SKE 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 
1 9 7 4 
I II III IV 
1 9 7 5 





3a Supplies f rom EUR­6 
3b Supplies f rom new member countries 
4 Imports from third­party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks (producers!* 
7 Variations of stocks at transformers and consu 
mers" 
8a Deliveries to EUR­6 
8b Deliveries to new member countries 
9 Exports to third­party countries 
10 Gross consumption 
12 Gross inland c o n s u m p t i o n 
13 Transformations 
14 Consumption of the energy sector 
17 Final energy consumption 
18 Statistical difference 
Transformations: 
.131 electrical power stations 
132 patent fuel and briquetting plants 
Final energy consumption: 
171 industry 
172 transportation 
173 households, etc 

































































































































































1 Förde rung 
Altere Braunkohle 
3a Bezüge aus EUR­6 
3b Bezüge aus den neuen Mitgliedsländern 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränderungen (Erzeuger u. Importeure) 
7 Bestandsveranderungen (Umwandler und Endver 
braucherl* 
8a Lieferungen an EUR­6 
8b Lieferungen an die neuen Mitgliedsländer 
10 Bruttoverbrauch ! 
12 Brutto­Inlandsverbrauch I 
13 Umwandlung 
Umwandlung: 




























































































































































































' ( + I Lagerformindskelse; ( —) lagervaekst. 
* ( + ) Bestandsabnahme; ( —) Bestandszunahme. 
" ( + ) Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scorte; { — ) costituzione delle scorte. 





1973 1974 1Θ75 
1974 


























































































































































































3a Réceptions en prov. d'EUR­6 
3b Réceptions en prov. nouv. pays membres 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks (producteurs)" 
7 . Variations des stocks transformateurs et consom­
mateurs· 
8a Livraisons à EUR­6 
8b Livraisons aux nouv. pays membres 
9 Exportations vers les pays tiers 
110 Consommat ion brute 
1 12 Consommat ion intérieure brute 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur énergie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformations: 
131 centrales électriques 
132 fabriques de briquettes 
C o n s o m m a t i o n f i na le éne rgé t i que : 
171 industrie 
172 transports 
173 foyers domestiques, etc. 


























































































































































3a Arrivi da EUR­6 
3b Arrivi dai nuovi paesi membri 
4 Importazioni dai paesi terzi 
5 Risorse 
6 Variazioni delle scorte (produttori)* 
7 Variazioni delle scorte (trasformatori e consumatori 
finali)* 
8a Forniture a EUR­6 
8b Forniture ai nuovi paesi membri 
9 Esportazioni verso paesi terzi 
J10 Consumo lordo 
1 12 Consumo interno lordo 
13 Trasformazioni 
14 Consumo del settore energia 
17 Consumo finale energetico 
18 Differenza statistica 
Trasformazioni: 
131 centrali elettriche 
132 fabbriche di agglomerati 
Consumo finale energetico: 
171 industria 
172 trasporti 
173 usi domestici, ecc. 
179 altri settori 
( + I Lagerformindskelse; ( ­ 1 lagervækst. 
( + ) Bestandsabnahme; ( — ) Bestandszunahme. 
( + ) Decrease of stocks; {— ) increase of stocks. 
I + ) Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 
( + ) Voorraadafname; ( — Í Voorraadtoename. 
45 
BRUNKULBRIKETTER OPGØRELSE BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE 
BRAUNKOHLENBRIKETTBILANZ BILANCIO MATTONELLE DI LIGNITE 
BALANCE­SHEET FOR BROWN COAL BRIQUETTES BRUINKOOLBRIKETTENBALANS 
1 000 t 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
EUR­9 
2 P r o d u c t i o n . . 
3a Supplies f rom EUR­6 
3b' Supplies from new member countries 
4 Imports f rom third­party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks (producersand imp.)" 
61 producers 
62 importers 
7 Variations of stocks at the transformers and the 
consumers" 
71 variation of stocks at the transformers 
72 variations of stocks at the final consumers. . 
8a Deliveries to EUR­6 
8b Deliveries to new member countries 
9 Exports to third­party countries 
10 Gross c o n s u m p t i o n 
12 Gross In land c o n s u m p t i o n 
13 Transformations (electr. power stations! 
14 Consumption of the energy sector 
17 Final energy consumption 
18 Statistical difference 
Final energy c o n s u m p t i o n : 
171 industry 
172 transportation 
173 households, etc 




















































































































































































3a Bezüge aus EUR­6 
3b Bezüge aus den neuen Mitgliedsländern 
4 Einfuhr aus drit ten Ländern 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränderungen Erz. und Imp.* 
61 Erzeuger 
62 Importeure 




8a Lieferungen an EUR­6 
8b Lieferungen an die neuen Mitgliedsländer 
9 Ausfuhr In dritte Länder 
10 B r u t t o v e r b r a u c h I 
12 B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h | 
13 Umwandlung (Elektrizitätswerke) 
14 Verbrauch des Sektors Energie 
17 Energetischer Endverbrauch 
18 Statistische Differenz 
Energe t i scher Endve rb rauch : 
171 Industrie 
172 Verkehr 
































































































































































































( + I Lagerformindskelse; ( —) lagervækst. 
( + I Bestandsabnahme; ( —) Bestandszunahme. 
( + I Decrease of stocks; t — ) Increase of stocks. 
( + I Reprises aux stocks; ( —) mises aux stocks. 
1 + ) Prelevamenti dalle scorte; ( —) costituzione delle scorte. 







2 Bestände bei den Zechen (JE bzw. ME) 
3 Lieferungen zur Umwandlung an öffentliche 
Kraftwerke 
1 Production 
2 Colliery Stocks (end of period) 
3 Deliveries for transformation in public power 
stations 
1 Production 
2 Stocks auprès des mines (en fin de période) 




5 Bestände bei den Zechen (JE bzw. ME) 
β Lieferungen zur Umwandlung an öffentliche 
und Zechenkraftwerke 
7 Einfuhr aus dritten Ländern (Hartbraunkohle) 
Hard Lignite 
4 Production 
5 Colliery stocks (end of period) 
6 Deliveries for transformation in pit­head and 
public power stations 




5 Stocks auprès des mines (en fin de période) 
6 Livraisons pour transformations aux centrales 
électriques publiques et minières 




9 Lieferungen an die Industrie 
10 Lieferungen an Haushalte 
Brown coal briquettes 
8 Production 
9 Deliveries to the industry 
10 Deliveries to households 
Briquettes 
8 Production 
9 Livraisons à l'industrie 
































































































































2 3 6 4 













































































I l 133 
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TØRV­ OG TØRVBRIKETTER OPGØRELSE BILANS TOUHUb bl B M i u u t n t a u t luunoc 
TORF­ UND TORFBRIKETTBILANZ BILANCI TORBA E MATTONELLE DI TORBA 
BALANCE­SHEETS FOR PEAT AND PEAT BRIQUETTES TURF­ EN TURFBRIKETTENBALANS 
IRELAND 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
PEAT­1000 tee* 
2 P r o d u c t i o n (only industrial) 
3a Supplies f rom EUR­6 
3b Supplies f rom new member countries 
4 Imports f rom third­party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the producers" 
7 Variations of stocks at the transformers and the final 
consumers" 
71 variations of stocksat the transformers 
72 variations of stocks at the final consumers 
8a Deliveries to EUR­6 
8b Deliveries to new member countries 
9 Exports to third­party countries 
10 Gross c o n s u m p t i o n 
12 Gross in land c o n s u m p t i o n 
13 Transformation ι 
14 Consumption of the energy sector I 
17 Final energy consumption 
18 Statistical difference 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 electrical power stations 
132 peat briquetting plants 
Final energy c o n s u m p t i o n : 
171 industry 
172 transportation 
173 households, etc 
2 P r o d u c t i o n 
3a Supplies from EUR­6 
3b Supplies f rom new member countries 
4 Imports from third­party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the producers" 
7 Variations of stocks at the transformers and the final 
consumers" 
71 variations of stocks at the transformers 
72 variations of stocks at the final consumers 
8a Deliveries to EUR­6 
8b Deliveries to new member countries 
9 Exports to third­party countries 
10 Gross c o n s u m p t i o n ( 
12 Gross in land c o n s u m p t i o n f 
13 Transformations 
14 Consumption of the energy sector 
17 Final energy consumption 
18 Statistical difference 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 electrical power slations 
132 peat briquetting plants 
Final energy c o n s u m p t i o n : 
171 industry 
172 transportation 



























































































PEAT BRIQUETTES ­1000 t 







































I + I Lagerformindskelse; ( —i lagervækst. 
( + ) Bestandsabnahme; ( —I Bestandszunahme. 
( + ) Decrease of stocks; ( — I increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; ( — Í mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scorte; I — ) costituzione delle scorte. 









OPGØRELSE OVER RÅOLIE BILAN PETROLE BRUT 
ROHÖLBILANZ BILANCIO DEL PETROLIO GREGGIO 
CRUDE OIL BALANCE-SHEET BALANS VOOR RUWE AARDOLIE 
1000 t 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
EUR-9 
10 Gross consumption I 
12 Gross inland consumption [ 
Refinery throughput (13+14) 
16 Final non-energy consumption 































































7 Bestandsveränderungen bei den Raffinerien* 
14 Eigenverbrauch der Raffinerien 
Rohöldurchsatz der Raffinerien 113+141 
17 Energetischer Endverbrauch 



























































































* 1 + ) Lagerformindskelse; I - ) lagervækst 
' < + ) Bestandsabnahme; ( - ) Bestandszunahme. 
* ( + ) Decrease of stocks; I — ) increase of stocks. 
( - ) Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scorte; {— ) costituzione delle scorte. 
( + ) Voorraadafname; i — ì Voorraadtoename. 
51 
OPGØRELSE OVER RÅOLIE 
ROHÖLBILANZ 
CRUDE OIL BALANCE-SHEET 
1000 t 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
FRANCE 
1 Production 
12 Consommat ion intérieure brute r 
13 Transformations (raffineries) 
14 Consommation propredes raffineries 
16 Consommation finale non énergétique 











































































di cui: petrolio greggio 
3 + 4 Importazioni totali 
5 Risorse 
7 Variazioni scorte nelle raffinerie" 
8 + 9 Esportazioni totali 
10 Consumo lordo 
12 Consumo interno lordo 
13 Trasformazione (raffinerie) 
14 Consumo proprio nelle raffinerie 
Petrolio greggio lavorato in raffinerie (13+ 14) . 
16 Consumo finale non energetico 
17 Consumo finale energetico 
Totale delle utilizzazioni 1 1 3 + 1 4 + 1 6 + 1 7 ) 
18 Differenza statistica 
" (+ ) Lagerformindskelse; ( —) lagervækst. 
" ( + I Bestandsabnahme; { — ) Bestandszunahme. 





































* ( + ) Reprises aux stocks; I — I mises aux stocks. 
" ( + } Prelevamenti dalle scorte; I — ) costituzione delle scorte. 
* ( + ) Voorraadafname; ( —) Voorraadtoename. 
BILAN PÉTROLE BRUT 
BILANCIO DEL PETROLIO GREGGIO 
BALANS VOOR RUWE AARDOLIE 





























































































waaronder: ruwe aardolie 
3 + 4 Totale Invoer 
5 Bruto beschikbare hoeveelheden 
7 Voorraadwijziging bij de raffinaderijen* 
8+9 Totale uitvoer 
J10 Bruto verbruik 
112 Bruto binnenlands verbruik 
13 Omzetting (raffinaderijen) 
14 Eigenverbruik in de raffinaderijen 
Verwerkte ruwe aardolie in de raff. (13+ 14) 
16 Niet-energetisch eindverbruik 
17 Energetisch eindverbruik 
Totale aanwendingen (13+14+16+17) 





























































































dont: pétrole brut 
3 + 4 Importations totales 
5 Ressources 
7 Variations stocks dans les raffineries* 
8+9 Exportations totales 
MO Consommation brute 
112 Consommation intérieure brute 
13 Transformations (raffineries) 
14 Consommation propre des raffineries 
Pétrole brut traité en raffineries (13+141 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
Total des utilisations 113+14+16+171 
18 Ecart statistique 
( + ) Lagerformindskelse; ( - ) lagervækst. 
( + ) Bestandsabnahme; ( - ) Bestandszunahme. 
( + ) Decrease of stocks; ( - ) increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 
( + ) Voorraadafname; ( — ) Voorraadtoename. 
53 
OPGØRELSE OVER RÅOLIE 
ROHÖLBILANZ 
CRUDE OIL BALANCE-SHEET 
1000 t 1973 1974 1975 
1974 
' II III IV 
1975 
I II III IV 
UNITED KINGDOM 
8 + 9 Total exports 
10 Gross consumption 1 
Refinery throughput (13+ 14) 
16 Final non-energy consumption 
Total uses (13+14+16 + 17) 



























































































among which: crude oil 
3 + 4 Total imports 
5 Resources 
7 Variations of stocks at the transformers*... . 
8 + 9 Total exports 
10 Gross consumption 
12 Gross inland consumption 
13 Transformations (refineries) 
14 Own consumption of the refineries 
Refinery throughput (13 + 14) 
16 Final non-energy consumption 
17 Final energy consumption 
Total uses (13 + 14+16+17) 
18 Statistical difference . . 
" ( + ) Lagerformindskelse; ( — ) lagervækst. 
• ( + ) Bestandsabnahme; ( —) Bestandszunahme. 









* ( + ) Reprises aux stocks; ( —) mises aux stocks. 
* ( + } Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 
* ( + ) Voorraadafname; ( — ) Voorraadtoename. 
BILAN PÉTROLE BRUT 
BILANCIO DEL PETROLIO GREGGIO 
BALANS VOOR RUWE AARDOLIE 






























































































3 + 4 Import I alt 
5 Rådighedsmængde 
7 Lagerforandrlnger I raffinaderierne" 
8 + 9 Eksport ¡alt 
llO Bruttoforbrug 
112 Indenlandsk bruttoforbrug 
13 Omformning (raffinaderier) 
14 Raffinaderiernes eget forbrug 
Bruttotilførsel til raffinaderierne 113+ 14) 
16 Endeligt ikke-energetisk forbrug 
17 Endeligt energetisk forbrug 
Totalforbrug (13+14+16+171 
18 Statistisk differens 
• 
( + ) Lagerformindskelse; ( — ) lagervækst 
(+ ) Bestandsabnahme; ( —) Bestandszunahme. 
( + ) Decrease of stocks; < - ) increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 




1 fra tredjelande 
2 fra den vestlige halvkugle 
3 fra det nære og mellemste Østen 
4 fra Afrika 
PETHOLb tJHUl 
Importations 
1 en provenance des pays tiers 
2 en provenance de l'Hémisphère Occidental 
3 en provenance du Proche et du Moyen-Orient 
4 en provenance de l'Afrique 
ROHÖL 
Einfuhr 
1 aus dritten Landern 
2 aus der westlichen Hemisphäre 
3 aus dem Nahen und Mittleren Osten 
4 aus Afrika 
PETROLIO GREGGIO 
Importazioni 
1 dai paesi terzi 
2 dall'Emisfero Occidentale 




1 from third-party countries 
2 from the Western Hemisphere 
3 from the Near and Middle East 
4 from Africa 
RUWE AARDOLIE 
Invoer 
1 uit derde landen 
2 uit het westelijk halfrond 
3 uit het Nabije en Midden-Oosten 
4 uit Afrika 
1000 t 
1 
f r o m th i rd-party 
countr ies 
des pays t iers 
2 
f r o m Western 
Hemisphere 
de l 'Hémisphère 
Occidental 
3 
f r om Near and 
Midd le East 
du Proche et 
Moyen-Or ient 
4 
f r o m Africa 

























































































































































































































































1 17 537 
1 
1 





} 5 927 
| 
I 




















| 1 % 












! 3 069 




B e l g i q u e / 





















J 7 046 
1 
1 

















































































































































































































1 fra Østeuropa 
2 fra Algeriet 
3 fra Libyen 
4 fra Nigeria 
PETROLE BRUT 
Importations 
1 en provenance de l'Europe Orientale 
2 en provenance de l'Algérie 
3 en provenance de la Libye 
4 en provenance du Nigeria 
ROHÖL 
Einfuhr 
1 aus Osteuropa 
2 aus Algerien 
3 aus Libyen 
4 aus Nigeria 
PETROLIO GREGGIO 
Importazioni 
1 dall'Europa Orientale 
2 dall'Algeria 
3 dalla Libia 
4 dalla Nigeria 
CRUDE OIL 
Imports 
1 from Eastern Europe 
2 from Algeria 
3 from Libya 
4 from Nigeria 
RUWE AARDOLIE 
Invoer 
1 uit Oost­Europa 
2 uit Algerie 
3 uit Libië 
4 uit Nigeria 
10001 
1 
from Eastern Europe 










































































E U R ­ 9 
7608 
10 069 






























































































































































I 4 275 



























[ 2 3 3 2 
J 2588 


































































































































































































1 fra Irak 
2 fra Iran 
3 fra Saudi­Arabien 
4 fra Kuwait 
PETROLE BKUI 
Importations 
1 en provenance de l'Irak 
2 en provenance de l'Iran 
3 en provenance de l'Arabie Séoudite 
4 en provenance du Koweit 
ROHÖL 
Einfuhr 
1 aus dem Irak 
2 aus dem Iran 
3 aus Saudi­Arabien 





3 dall'Arabia Saudita 
4 dal Kuwait 
CRUDE OIL 
Imports 
1 from Iraq 
2 from Iran 
3 from Saudi Arabia 
4 from Kuwait 
RUWE AARDOLIE 
Invoer 
1 uit Irak 
2 uit Iran 
3 uit Saoedi­Arabië 




1 1975 0 
N 
f r o m Iraq D 











O 1975 0 
* N 
f r o m Iran 










O 1975 0 
■» N 
f r om Saudi Arabia 










A 1975 0 
^ N 
from Kuwait D 





















1 10 317 
\ 9 081 
81406 
63195 
> 17 670 




1 27 681 
28 821 
21488 























































































































f 6 277 
f 5 025 
15 020 
12 859 
f 2 494 




















f 3 156 







































































































































































































1 fra Qatar 
2 fra Abu Dhabi 
3 fra Muskat & Oman 
4 fra Venezuela 
PETROLE BRUT 
Importations 
1 en provenance du Qatar 
2 en provenance d'Abu Dhabi 
3 en provenance de Mascate­Oman 
4 en provenance du Venezuela 
ROHÖL 
Einfuhr 
1 aus Katar 
2 aus Abu Dhabi 
3 aus Maskat­Oman 
4 aus Venezuela 
PETROLIO GREGGIO 
Importazioni 
1 dal Qatar . 
2 dall'Abu Dhabi 
3 dal Mascate­Oman 
4 dal Venezuela 
CRUDE OIL 
Imports 
1 from Qatar 
2 from Abu Dhabi 
3 from Muscat­Oman 
4 from Venezuela 
RUWE AARDOLIE 
Invoer 
1 uit Katar 
2 uit Abu Dhabi 
3 uit Maskate­Oman 
























































































































































































































































| 1 349 
| 1 351 
\ 946 








































































































































































































RÅOLIE Pt!HULL bKUl 
1 Produktion* 
2 Bruttotilførsel af råolie til raffinaderierne' 
3 Raffinaderiernes eget forbrug 
1 Production* 
2 Pétrole brut traité dans les raffineries* 
3 Consommation propre des raffineries 
ROHÖL PETROLIO GREGGIO 
1 Förderung* 
2 Rohölverarbeitung in den Raffinerien* 
3 Eigenverbrauch der Raffinerien 
1 Produzione* 
2 Petrolio greggio lavorato nelle raffinerie* 
3 Consumo proprio nelle raffinerie 
CRUDE OIL RUWE AARDOLIE 
1 Production* 
2 Crude oil throughput in the refineries" 
3 Own consumption of the refineries 
1 Produktie" 
2 Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen* 





























































































































































































































S 1 296 
1 
1 















































































































































































































































OPGØRELSE OVER ALLE MINERALOLIEPRODUKTER BILAN TOUS PRODUITS PÉTROLIERS 
BILANZ ALLER MINERALÔLPRODUKTE BILANCIO DI TUTTI I PRODOTTI PETROLIFERI 
BALANCE-SHEET OF ALL PETROLEUM PRODUCTS BALANS VOOR ALLE AARDOLIEPRODUKTEN 
1000 t 
1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
EUR-9 
1 Production of primary sources 
2 Production of derivated products 
refinery net production. 
out of refinery production 
3 + 4 Total imports 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the prod, and import. 
8 + 9 Total exports 
10 Gross consumption 
11 Bunkers 
12 Gross Inland consumption 
A Transformations 
Electrical power stations 
Gas works 
8 Industry 








Coastal and inland shipping 
D Households, etc 
Households, handicraft etc 
Agriculture 
Fishing 
E Total inland deliveries IA + B + C + DI 
Energy uses 
Non energy uses 




















































1 Erzeugung von Primärenergie 
2 Erzeugung von abgeleiteten Produkten . 
in den Raffinerien 
außerhalb der Raffinerien 
3 + 4 Einfuhr insgesamt 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränderungen Erz. und Imp.' , 
8 + 9 Ausfuhr insgesamt 
10 Bruttoverbrauch 
11 Bunker 














D Haushalte, usw 
Haushalte, Handwerk und sonstige 
Landwirtschaft 
Fischerei 
E Verwendung insgesamt IA + B + C + D). 
Energetische Verwendung 
Nichtenergetische Verwendung . . . 













































































































































* I + I Lagerformindskelse.' I - 1 lagervækst 
* I + I Bestandsabnahme: ( - 1 Bestandszunahme. 
I · I Decrease of stocks; ( - 1 increase of stocks. 
I + ) Reprises aux stocks; I — ) mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scone, I - ) costituzione delle scone. 
( + Ì Voorraadafname; ( — I Voorraadtoename. 
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OPGØRELSE OVER ALLE MINERALOLIEPRODUKTER 
BILANZ ALLER MINERALÖLPRODUKTE 
BALANCE-SHEET OF ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 t 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
FRANCE 
1 Production de sources primaires 
2 Production de produits dérivés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 + 4 Importations totales 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et import.* . . . . 
8 + 9 Exportations totales 
10 Consommation brute 
11 Soutes 
12 Consommation intérieure brute 
A Transformations 
centrales électriques 











D Foyers domestiques, etc 
foyers domestiques, artisanat et divers. 
agriculture 
pêche 
E Total des utilisations (A + B+C + D) 
utilisations énergétiques 
utilisations non énergétiques 























































































































1 Produzione di fonti primarie 
2 Produzione di prodotti der iva t i . . . . 
in raffinerie 
fuori raffinerie 
3 + 4 Importazioni totali 
5 Risorse 
6 Variazioni delle scorte prod, e import.* 
8 + 9 'Esportazioni totali 
10 Consumo lordo 
11 Bunkeraggi 
12 Consumo Interno lordo 
A Trasformazioni 
centrali elettriche 











D Usi domestici, ecc 
usi domestici, artigianato e altri . . 
agricoltura 
pesca 
E Totale delle utilizzazioni (A + B + C + DI 
utilizzazioni energetiche 
utilizzazioni non energetiche 

















































































































* ( + ) Lagerformindskelse; ( — 1 lagervækst. 
* ( + ) Bestandsabnahme; ( — 1 Bestandszunahme. 
* ( + I Decrease of stocks; ( — I increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; ( — I mises aux stocks. 
( + I Prelevamenti dalle scorte; I — I costituzione delle scorte. 
( + 1 Voorraadafname; ( — I Voorraadtoename. 
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BILAN TOUS PRODUITS PETROLIERS 
BILANCIO DI TUTTI I PRODOTTI PETROLIFERI 







































































































































































Produktie van primaire energie 
Afgeleide produktie 
in de raffinaderijen 
buiten de raffinaderijen 













Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen bij prod, en imp." 
9 Totale uitvoer 
Bruto verbruik 
Zeescheepvaart 















huisbrand, ambacht en overige 
/andbouw 
visserij 
Totale aanwending (A + B + C + Dl 
energetische aanwending 
niet-energetische aanwending 












































































































































































Production de sources primaires 
Production de produits dérivés 
en raffineries 
hors raffineries 














Variations des stocks prod, et imp. · 
9 Exportations totales 
Consommat ion brute 
Soutes 
Consommat ion intérieure brute 
Transformations 
centrales électriques 











Foyers domestiques, etc. 
foyers domestiques, artisanat et divers 
agriculture 
pêche 
Total des utilisations (A + B + C + D) 
utilisations énergétiques 
utilisations non énergétiques 
Écart statistique (12—El 
( + J Lagerformindskelse; ( — ) lagervækst. 
I + I Bestandsabnahme: ( —) Bestandszunahme. 
1+1 Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 
( + ) Voorraadafname; ( — ) Voorraadtoename. 
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OPGØRELSE OVER ALLE MINERALOLIEPRODUKTER 
BILANZ ALLER MINERALÖLPRODUKTE 
BALANCE­SHEET OF ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 t 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
LUXEMBOURG 
1 P r o d u c t i o n de sources p r ima i res 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dér ivés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 + 4 Importations totales 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et import.* 
8 + 9 Exportations totales 
10 C o n s o m m a t i o n b ru te 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n in té r ieu re b ru te 
A Transformations 
centrales électriques 











D Foyers domestiques, etc. 
foyers domestiques, artisanat et divers.. 
agriculture 
pêche 
E Total des utilisations IA + B + C + DÍ 
utilisations énergétiques 
utilisations non énergétiques 
18 Écart statistique (12— 
1 P r o d u c t i o n o f p r i m a r y sources 
2 P r o d u c t i o n o f de r i va ted p r o d u c t s 
refinery net production 
out of refinery production 
3 + 4 Total imports 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the prod, and import. ' 
8 + 9 Total exports 
10 Gross c o n s u m p t i o n 
11 Bunkers 
12 Gross in land c o n s u m p t i o n 
A Transformations 
Electrical power stations 
Gas works 
Β Industry 








Coastal and Inland shipping 
D Households, etc 
Households, handicraft etc 
Agriculture 
Fishing 
E Total inland deliveries (A + B + C + DI 
Energy uses 
Non energy uses 
18 Statistical difference (12 — E) 
* ( + 1 Lagerformindskelse; ( — 1 lagervækst. 
" ( + ) Bestandsabnahme; I — I Bestandszunahme. 





























































































































































































































" t + ) Reprises aux stocks; ( — 1 mises aux stocks. 
* ( + I Prelevamenti dalle scorte; { —I costituzione delle scorte. 
* I + ) Voorraadafname; ( —) Voorraadtoename. 
BILAN TOUS PRODUITS PETROLIERS 
BILANCIO DI TUTTI I PRODOTTI PETROLIFERI 
BALANS VOOR ALLE AARDOLIEPRODUKTEN 
1973 1974 1975 
1974 1975 



























































1 Production of primary sources 
2 Production of derived products 
refinery net production 
out of refinery production 
3+4 Total arrivals 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the prod, and imp.' 
8+9 Total shipments 
10 Gross consumption 
11 Bunkers 
12 Gross inland consumption 
A Transformations 
electrical power stations 
gas works 
B Industry 








coastal and inland shipping 
D Households, etc. 
households, handicraft, etc. 
agriculture 
lishing 
E Total inland deliveries (A + B + C + DI 
i'nergy uses 
non energy uses 































































































































































1 Produktion af primære energikilder 
2 Produktion af afledede produkter 
i raffinaderierne 
uden for raffinaderierne 
3 + 4 Import i alt 
5 Rådighedsmængde 
6 Lagerforandringer hos prod, og imp.' 
8+9 Eksport i alt 
10 Bruttoforbrug 
11 Bunker 














D Husholdninger mm. 
husholdninger, håndværk mm. 
landbrug 
fiskeri 
E Total leveringer IA + B + C + D) 
for energetisk forbrug 
for ikke-energetisk forbrug 
18 Statistisk differens (12-E) 
( + ) Lagerformindskelse; ( - ) tagervaskst. 
( + > Bestandsabnahme; ( — ) Bestandszunahme. 
( + ) Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
• ( + J Reprises aux stocks; I — Ì mises aux stocks. 
• ( + ) Prelevamenti dalle scorte; ( - ) costituzione delle scorte. 





Struktur der Erzeugung 
PETROLEUM PRODUCTS 





1975 0 I 
N D I 










1975 O l 
N DI 









































































































































































































































































































































To taa l 
1974 
1975 
I O 1975 Is 




















Structure de la production 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Struttura della produzione 
AARDOLIEPRODUKTEN 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|° lä u 
I M 
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Structure de la production 
MINERALÖLPRODUKTE 
Struktur der Erzeugung 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Struttura della produzione 
PETROLEUM PRODUCTS 
Structure of production 
AARDOLIEPRODUKTEN 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Import af alle mineralolieprodukter 
2 Eksport af alle mineralolieprodukter 
3 Saldo for udenrigshandelen 




1 Importations de tous produits pétroliers 
2 Exportations de tous produits pétroliers 
3 Solde des échanges 
( + ) exports; ( - ) imports 
4 Soutes maritimes 
MINERALÖLPRODUKTE 
Außenhandel 
1 Einfuhr aller Mineralölprodukte 
2 Ausfuhr aller Mineralölprodukte 
3 Saldo der Austauschlieferungen 




1 Importazioni di tutti i prodotti petroliferi 
2 Esportazioni di tutti i prodotti petroliferi 
3 Saldo degli scambi 
( + ) esportazioni; ( - ) importazioni 
4 Bunkeraggi marittimi 
PETROLEUM PRODUCTS 
Foreign trade 
1 Imports of all petroleum products 
2 Exports of all petroleum products 
3 Balance of exchanges 
( + ) exports; ( - ) imports 
4 Marine bunker 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Buitenlandse handel 
1 Invoer van alle aardolieprodukten 
2 Uitvoer van alle aardolieprodukten 
3 Saldo van de uitwisseling 




I m p o r t s 





Balance of exchanges 
Solde des échanges 
4 
M a r i n e b u n k e r 




















































































+ 23 012 





J 7 631 
I 
BR 






























- 2 6 647 
- 3 0 747 
- 2 751 
- 2 225 
- 2 709 
- 2885 
- 3 385 
- 2 767 
2 934 
2 854 
- 3 104 
- 2 5 6 8 
- 3 371 

















































































\ 3 325 
+ 17382 
+ 5606 




I 1 527 






























+ 28 736 
+ 23 627 
+ 1834 

























B e l g i q u e / 





























+ 1 813 










+ 1 102 
















L u x e m -
















































Un i ted 
K i n g -


















































































































































































1 Færdige produkter 
2 Flaskegas og raffinaderigas 
3 Motorbenzin 
4 Petroleum og jetbrændstof 
PRODUITS PETRULIbKö 
Livraisons intérieures 
1 Produits finis 
2 Gaz de pétrole liquéfiés et gaz de raffineries 
3 Essences moteur 




2 Flüssiggas und Raffineriegas 
3 Motorenbenzin 
4 Petroleum und Flugturbinenkraftstoff 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Forniture al consumo interno 
1 Prodotti finiti 
2 Gas di petrolio liquefatti e gas incondensabili 
3 Benzina motori 
4 Petrolio e carboturbo 
PETROLEUM PRODUCTS 
Inland deliveries 
1 Finished products 
2 Liquefied petroleum gas and refinery ç 
3 Motor spirit 




2 Vloeibaar petroleumgas en raffinaderijgas 
3 Motorenbenzine 














Kerosines and jet 
fuels 





























0 i Ν 
D I 































































































































































































































































































































































































Un i ted 
K i n g ­






























































































































































































1 Gasolie og dieselolie 
2 Residual fuelolie 
3 Bitumen 
4 Smøreolier og fedt 
PRODUITS PÉTROLIERS 
Livraisons intérieures 
1 Gasoil et fuel­oil fluide 










Forniture al consumo interno 
1 Gasolio 





1 Gas/Diesel oil 





1 Gas­, dieselolie en lichte stookolie 
2 Residuele stookolie 
3 Bitumen 




















































































































































































































































































































































B e l g i q u e / 













































L u x e m ­































































































































































































































1 Verdens index 
2 Eurostat index 
PETROLfc 
Taux de fret pétroliers 
1 Indices mondiaux 






Nol i delle navi c isterna 
1 Indici mondiali 
2 Indici Eurostat 
PETROLEUM 
Tanker freight rates 
1 World indexes 
2 Eurostat indexes 
AARDOLIE 
Tankervrachtprijzen 
1 Wereld index 
















































25000-44999 d w t 
121,8 
120,1 





















































































S ing le 














































Enkel t re jser (snavsede) 
Einfach« Fahrt ( s c h m u t z i g ! 





Voyagea s imp les (sales) 
Viaggi singoli, (sporchi) 






















Den Persiske Gol f - Europa 
Persischer Golf - Europa 
Persian Gul f - Europe 























< 45000 d w t 























» 4 5 0 0 0 d w t 
Gol fe Pers ique - Europe 
Go l fo Persico - Europa 
Perzische Golf - Europa 
Det Caraib iske 
Hav - Europa 
Kar ib ien - Europa 





























Vestaf r ika - Eur. 
Westa f r i ka - Eur. 























A f r i que occ. -
Europe 
Af r ica occ. -
Europa 
West -Af r ika -
Europa 
. M idde lhave t 
U.K.C. 
M i t t e lmee r -
Eur. A t l . 























Méd i te r ranée -
Eur. at lant . 
M e d . - R . U . 
Cont inente 
M i d d e l . Zee -
V .K . /Kon t . 
M idde lhave t 
in te rn t 
Int ra-
m i t t e l m e e r 
























Méd i te r ranée 
Inter-
























N: Antal, Anzahl, Number, Nombre, Numero, Aantal. W: Worldscale Eurostat. 
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GAS / GAZ 

NATURGAS OPGØRELSE BILAN GAZ NATUREL 
NATURGASBILANZ BILANCIO GAS NATURALE 
NATURAL GAS BALANCE­SHEET BALANS NATUURLIJK GAS 
Tcal (GCV/Ho) 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
EUR­9 
1 Production of primary sources 
2 Production of derived producta 
3a Supplies from EUR­6 
4 Imports from third party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the prod, and imp. 
8a Deliveries to EUR­6 
9 Exports to third­party countries 
10 Gross consumption 
12 Gross Inland consumption 
13 Transformations 
14 Consumption of the energy sector 
15 Distribution losses 
16 Final non­energy consumption 
17 Final energy consumption 
18 Statistical difference 
Transformations: 
131 electrical power stations. 
133 gasworks 
Final energy consumption: 
171 industry 
172 transportation (road transportation). 































1 049 747 






































































































































1 Erzeugung von Primärenergie 
2 Erzeugung von abgeleiteten Produkten 
3a Bezüge aus EUR­6 
4 Einfuhr aus dritten Ländern 
5 Aufkommen 
6 Bestandsveränderungen Erz. und Imp. · . . . . 
8a Lieferungen an EUR­6 




14 Verbrauch des Sektors Energie 
15 Netzverluste 
16 Nichtenergetischer Endverbrauch 
17 Energetischer Endverbrauch 






172 Verkehr (Straßenverkehr) . . . 
















































































































































* ( + I Lagerformindskelse; I — ) lagervækst. 
Ι * ) Bestandsabnahme; I — ) Bestandszunahme. 
" ( + ) Decrease of stocks; {— I increase of stocks. 
( + I Reprises aux stocks; ( — I mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 




NATURAL GAS BALANCE­SHEET 
Tcal (PCS) 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
FRANCE 
1 Production des sources primaires 
2 Production de produits dérivés 
3a Réceptions en provenance de EUR­6 
4 Importations en provenance des pays tiers . 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp.* 
8a Livraisons à EUR­6 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommation brute 
12 Consommation intérieure brute 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur énergie 
15 Pertes sur les réseaux 
16 Consommation finale non énergétique . . . 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformations: 
131 centrales électriques 
133 usines a gaz 
Consommation finale énergétique: 
171 industrie 
172 transports (routiers) 






































































































































































1 Produzione di fonti primarie 
4 Importazioni dai paesi terzi 
10 Consumo lordo , 
12 Consumo Interno lordo ( 
13 Trasformazioni 
14 Consumo del settore energia 
16 Consumo finale non energetico 
17 Consumo finale energetico 
Trasformazioni: 
131 centrali elettriche 
133 officine del gas 
Consumo finale energetico: 
172 trasporti Istradali) 
























































































































































































* ( + ) Lagerformindskelse; ( — , lagervækst. 
■ i + ) Bestandsabnahme; ( — ) Bestandszunahme. 
" ( + ) Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; Í — ) mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 
I + ) Voorraadafname; ( —) Voorraadtoename. 
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BILAN GAZ NATUREL 
BILANCIO GAS NATURALE 
BALANS NATUURLIJK GAS 
1973 1974 1975 
1974 1975 











































































































































































































Aanvoer uit EUR­6 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen bij prod, en imp.* 
Leveringen aan EUR­6 
Uitvoer naar derde landen 
Brutoverbruik 
Bruto binnenlands verbruik 
Omzetting 
Verbruik van de sector energie 


























































































































































































1 Production de sources primaires 
2 Production de produits dérivés 
3a Réceptions en prov. de EUR­6 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp.* 
8a Livraisons à EUR­6 
9 Exportations vers les pays tiers 
I 10 Consommation brute 
I 12 Consommation intérieure brute 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur énergie 
15 Pertes sur les réseaux 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformations: 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
Consommation finale énergétique: 
171 industrie 
172 transports (routiers) 
173 foyers domestiques, etc. 
( + ) Lagerformindskelse; I — ( lagervækst. 
1 + 1 Bestandsabnahme; I — i Bestandszunahme. 
t + ) Decrease of stocks; I — ) increase of stocks. 
* ( ­ ¡ Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
* i + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 
* ( + ) Voorraadafname; ( — ) Voorraadtoename. 
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NATURGAS OPGØRELSE BILAN GAZ NATUREL 
NATURGASBILANZ BILANCIO GAS NATURALE 
NATURAL GAS BALANCE-SHEET BALANS NATUURLIJK GAS 
Tcal (PCS/GCV) 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
LUXEMBOURG 
4 Importations en provenance des pays tiers 
14 Consommation du secteur énergie 
Transformations: 
133 usines à gaz 
Consommation finale énergétique: 
171 industrie 












































































































1 Production of primary sources 
2 Production of derived products 
3a Supplies from EUR-6 
4 Imports from third-party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the prod, and imp.' 
8a Deliveries to EUR-6 
9 Exports to third-party countries 
10 Gross consumption 
12 Gross inland consumption 
13 Transformations 
14 Consumption of the energy sector 
15 Distribution losses 
16 Final non-energy consumption 
17 Final energy consumption 
18 Statistical difference 
Trensformations: 
131 electrical power stations 
133 gas worth 
Final energy consumption: 
171 Industry 
172 transportation (road transportation). 



















































































































I + ) Lagerformindskelse; ( —) lagervækst. 
( + ) Bestandsabnahme; ( —) Bestandszunahme. 
( + ) Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
* I + ) Reprises aux stocks; I — ) mises aux stocks. 
* ( + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 





2 Leveringer fra Nederlandene 




2 Receptions en provenance des Pays­Bas 




2 Bezüge aus den Niederlanden 




2 Arrivi dai Paesi Bassi 




2 Supplies from the Netherlands 
3 Imports from third­party countries 
NATUURLIJK GAS 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
1 Produktie 
2 Aanvoer uit Nederland 




Product ion 1976 j 










τ , (GCV) N 















, . Netherlands 197« j 
Import „ _ I B / 0 c 
Pays­Bas * 








Import t h i r d ­ p a r t Y 1976 j pays tiers M 





































































































































































































































































































































































































































































































1 Indenlandsk bruttoforbrug 
2 Leveringer til videreforarbejdning 




1 Consommation intérieure brute 
2 Cession pour traitement 
3 Consommation intérieure en l'état 




2 Abgabe zur Weiterverarbeitung 




1 Consumo interno lordo 
2 Cessioni per trattamento 
3 Consumo interno tale e quale 
(incluse le perdite) 
NATURAL GAS 
Consumption 
1 Gross inland consumption 
2 Deliveries for processing 




1 Bruto binnenlands verbruik 
2 Afgifte voor verdere behandeling 
3 Binnenlands verbruik in oorspronkelijke toestand 
(verliezen inbegrepen) 




1 N 1 D 
Gross consumption 1976 J 










O N 2 D 
D e l i v e r i e s 1976 J 











Direct consumption 1976 j 
Consommation M 
en l'état 
A M J 
































































1 122 263 




































































































































































































































































































































OPGØRELSE OVER KOKSVÆRKS­, 
HØJOVNS­ OG GASVÆRKSGAS 
BILAN GAZ DE COKERIES. 
DE HAUTS FOURNEAUX ET D'USINES 
KOKEREI­, HOCHOFEN­ UND 
ORTSGASBILANZ 
BILANCIO GAS DI COKERIE, 
DI ALTIFORNI E DI OFFICINE 
BALANCE­SHEET FOR COKE­OVEN GAS, 
BLAST FURNACE GAS AND WORKS GAS 
BALANS VOOR COKESOVEN­, 
HOOGOVEN­ EN FABRIEKSGAS 
Tcal (GCV/Ho) 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
EUR­9 
2 Production 
coke oven gas 
blast furnace gas 
works gas 
3a Supplies from EUR­6 {works gasi 
4 Imports from third party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the producers and importers* 
fworks gasi 
8a Deliveries to EUR­6 fworks gas! 
9 Exports to third­parly countries 
10 Gross consumption 
12 Gross inland consumption 
13 Transformation (electrical power stations) 
coke oven gas 
blast furnace gas 
14 Consumption of the energy sector 
coke oven gas 
blast furnace gas 
works gas 
15 Distribution losses 
16 Final non­energy consumption (coke oven gasi 
17 Final energy consumption 
coke oven gas 
blast furnace gas 
works gas 
18 Statistical difference 
Final energy consumption: 
industry 
coke oven gas 


































































































































































































































































































6 Bestandsveränderungen Erz. und Imp." lOrtsgasI 
12 Brutto­Inlandsverbrauch Í 
Hochofengas 
14 Verbrauch des Sektors Energie 
Kokereigas 
Ortsgas 
16 Nichtenergetischer Endverbrauch (Kokerelgasi 
Ortsgas 
Energetischer Endverbrauch: 





































































































































































































































































































( + ) Lagerformindskelse; ( ­ ) lagervækst 
( · ) Bestandsabnahme; ( —) Bestandszunahme. 
* ι · ) Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; I — ) mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 
( + ) Voorraadafname; {— ) Voorraadtoename. 
81 
OPGØRELSE OVER KOKSVÆRKS­, 
HØJOVNS­ OG GASVÆRKSGAS 
KOKEREI­, HOCHOFEN­ UND 
ORTSGASBILANZ 
BALANCE­SHEET FOR COKE­OVEN GAS, 
BLAST FURNACE GAS AND WORKS GAS 
Tcal (PCS) 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
FRANCE 
2 Production 
gaz de cokeries 
gaz de hauts lourneaux 
gaz d'usines.. 
3a Réceptions en prov. de EUR­6 {gaz d'usines! 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp.' {gaz d'usinesl. 
8a Livraisons à EUR­6 {gaz d'usines! 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommation brute 
12 Consommation Intérieure brute 
13 Transformations (centrales électriques! 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
14 Consommation du secteur énergie 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
15 Pertes sur les réseaux 
16 Consomm. fin. non énerg. {gaz de cokeries! 
17 Consommation finale énergétique 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
18 Écart statistique 
Consommation finale énergétique: 
171 industrie 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 






















































































































































































































































766 ι .wo 
ITALIA 
6 Variaz. delle scorte prod, e imp.' (gas di officine) 
9 Esportazioni verso i paesi terzi 
14 Consumo del settore energia 










































































































































































































































































" ( + ) Lagerformindskelse; ( —) lagervækst. 
* ( + ) Bestandsabnahme; ( —) Bestandszunahme. 
* ( + ) Decrease of stocks; ( — ) increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; ( —) mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 
( + ) Voorraadafname; ( —) Voorraadtoename. 
82 
BILAN GAZ DE COKERIES. 
DE HAUTS FOURNEAUX ET D'USINES 
BILANCIO GAS DI COKERIE, 
DI ALTIFORNI E DI OFFICINE 
BALANS VOOR COKESOVEN-, 
HOOGOVEN- EN FABRIEKSGAS 
1973 1974 1975 
1974 1975 


































































































































































































































































Aanvoer uit EUR-6 (fabrieksgas! 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen prod, en imp.* (fabrieksgas) 
Leveringen aan EUR-6 (fabrieksgas! 
Uitvoer naar derde landen 
Brutoverbruik 
Bruto binnenlands verbruik 
Omzetting (elektrische centrales) 
cokesovengas 
hoogovengas 




Verliezen op het verdelingsnet 




















































































































































































































































































































gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Réceptions en prov. de EUR-6 (gaz d'usines! 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp.* (gaz d'usines! 
Livraisons â EUR-6 (gaz d'usines! 
Exportations vers les pays tiers 
Consommation brute 
Consommation intérieure brute 
Transformations {centrales électriques) 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Consommation du secteur énergie 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Pertes sur les réseaux 
Consomm. fin. non énerg. (gaz de cokeries! 
Consommation finale énergétique 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Ecart statistique 
Consommation finale énergétique: 
industrie 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
foyers domestiques, etc. 
I + ) Lagerformindskelse; ( — ) lagervækst. 
( + ) Bestandsabnahme; ( — ) Bestandszunahme. 
( + ) Decrease of stocks; I — ) increase of stocks. 
• ( + ) Reprises aux stocks; t — ) mises aux stocks. 
• ( + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 
• ( + ) Voorraadafname; ( — ) Voorraadtoename. 
83 
OPGØRELSE OVER KOKSVÆRKS­, 
HØJOVNS­ OG GASVÆRKSGAS 
KOKEREI­, HOCHOFEN­ UND 
ORTSGASBILANZ 
BALANCE­SHEET FOR COKE­OVEN GAS, 
BLAST FURNACE GAS AND WORKS GAS 
Tcal (PCS/GCV) 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
ι II III IV 
LUXEMBOURG 
2 P r o d u c t i o n 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
3a Réceptions en prov. de EUR­6 (gaz d'usines! 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp.* (gaz d'usines! 
8a Livraisons â EUR­6 (gaz d'usines! 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 C o n s o m m a t i o n b ru te 
12 C o n s o m m a t i o n i n té r i eu re b ru te 
13 Transformations (centrales électriques} 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
14 Consommation du secteur énergie 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
15 Pertes sur les réseaux 
16 Consomm. f in. non énerg. (gaz de cokeries! 
17 Consommation finale énergétique 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
18 Écart statistique 
C o n s o m m a t i o n f ina le éne rgé t i que : 
171 industrie 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
173 foyers domestiques, etc 
' r o d u c t i o n 
coke oven gas 
blast furnace gas . . . 
works gas 
iupplies f rom EUR­6 (won 
npor ts f rom third­party cc 
lesources 
'ariations of stocks at the 
works gas!..: 
»eliveries to EUR­6 (works 
xports to third­party coun 
i ross c o n s u m p t i o n . . . 
¡ross in land c o n s u m p t i 
ransformation (electrical 
coke oven gas 
blast furnace gas . . . 
lonsumption of the energ 
coke oven gas 
blast furnace gas . . . 
works gas 
l istribution losses 
inai non­energy consump 
inai energy consumption 
coke oven gas 
blast furnace gas . .. 
works gas 
¡tatistical difference . . . . 
ina i energy consumpt ie 
industry 
coke oven gas 
blast furnace gas . .. 
works gas 
households, etc 
* < + ï Lagerformindskelse; Í — ) lagervækst. 
* ( + ) Bestandsabnahme; ( —) Bestandszunahme. 


























































































6 V   e producers and importers* 
13 T  power stations) 
16 F l  tion (coke oven gas! 






























































































































































































































































( + ) Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
( + ) Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 
( + ) Voorraadafname; ( — ) Voorraadtoename. 
BILAN GAZ DE COKERIES, 
DE HAUTS FOURNEAUX ET D'USINES 
BILANCIO GAS DI COKERIE, 
DI ALTIFORNI E DI OFFICINE 
BALANS VOOR COKESOVEN­, 
HOOGOVEN­ EN FABRIEKSGAS 
1973 1974 1975 


















































































































































































coke oven gas 
blast furnace gas 
works gas 
3a Supplies f rom EUR­6 {works gas! 
4 Imports f rom third party countries 
5 Resources 
6 Variât, of stocks al the prod, and imp. ' ¡works gas! 
8a Deliveries to EUR­6 {works gasi 
9 Exports to third party countries 
1 10 Gross c o n s u m p t i o n 
) 12 Gross inland consumption 
13 Transformation (electrical power stations) 
coke oven gas 
blast furnace gas 
14 Consumption of the energy sector 
coke oven gas 
blast furnace gas 
works gas 
15 Distribution losses 
16 Final non­energy consumption {coke oven gas! 
17 Final energy consumption 
coke oven gas 
blast furnace gas 
works gas 
18 Statistical difference 
Final energy c o n s u m p t i o n : 
171 industry 
coke oven gas 
blast furnace gas 
works gas 











































































































































































3a Leveringer fra EUR­6 (gasværksgas! 
4 Import fra tredjelande 
5 Rådighedsmængde 
6 Lagerforandringer hos producenter og importører* 
{gasværksgas! 
8a Leveringer til EUR­6 {gasværksgas! 
9 Eksport til tredjelande 
10 Bruttoforbrug 
12 Indenlandsk bruttoforbrug 
13 Omformning (elektricitetsværker) 
Koksværksgas 
Hojovnsgas 





16 Endeligt ikke­energetisk forbrug {koksværksgas! 




18 Statistisk differens 





173 Husholdninger, osu. 
( + I Lagerformindskelse; ( — ) lagervækst. 
( + I Bestandsabnahme; ( — I Bestandszunahme. 
( + ) Decrease of stocks; ( ­ ) increase of stocks. 
( + ) Reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks. 
( + ï Prelevamenti dalle scorte; ( — ) costituzione delle scorte. 








HØJOVNS- OG GASVÆRKSGAS GAZ DE COKERIES, DE HAUTS FOURNEAUX ET D'USINES 
Production 
1 Total 
2 Gaz de cokeries 
3 Gaz de hauts fourneaux 
4 Gaz d'usines 





4 Orts- und Ferngas 
GAS DI COKERIE, DI ALTIFORNI E DI OFFICINE 
Produzione 
1 Totale 
2 Gas di cokerie 
3 Gas di altiforni 
4 Gas di officine 
COKE-OVEN, BLAST FURNACE AND WORKS GAS 
Production 
1 Total 
2 Coke-oven gas 
3 Blast furnace gas 
4 Works gas 






_ . (GCV) 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 Indenlandsk bruttoforbrug 
GAZ DE PETROLE LIQUÉFIÉS 
1 Production 
2 Importations totales 
3 Exportations totales 






GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI 
1 Produzione 
2 Importazioni totali 
3 Esportazioni totali 
4 Consumo interno lordo 
LIQUEFIED PETROLEUM GASES 
1 Production 
2 Total imports 
3 Total exports 
4 Gross inland consumption 
VLOEIBAAR PETROLEUMGAS 
1 Produktie 
2 Totale invoer 
3 Totale uitvoer 
4 Bruto binnenlands verbruik 
τ . (GCV) 








Gross consumpt ion 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OPGØRELSE OVER ELEKTRISK ENERGI BILAN DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
BALANCE­SHEET OF ELECTRICAL ENERGY BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
GWh (10· kWh) 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
EUR­9 







3a Supplies from EUR­6 
3b Supplies from new member countries 
4 Imports from third party countries 
5 Resources 
8a Deliveries to EUR­6 
8b Deliveries to new­member countries 
9 Exports to third­party countries 
12 Gross inland consumption 
13 Transformations (pumped) storage stations). . 
14 Consumption of the Energy sector 
141 electrical power stations (auxifllaires! 
142/3/4 mines, refineries, etc 
15 Network losses 
17 Final energy consumption 
171 industry 
172 transportation 
173 households, etc 
Addit ional data: 
Net production 11 + 2 ­ 1 4 1 1 
Available for the internal market (12— 13— 141). 
Consumption of internal market (14— 141 + 17). 
ol which: total industry ( 1 4 ­ 1 4 1 + 1 7 1 ) 













































































































































































































































































3a Bezüge aus EUR­6 
3b Bezüge aus den neuen Mitgliedstaaten . . 
4 Einfuhr aus dritten Ländern 
5 A u f k o m m e n 
8a Lieferungen an EUR­6 
8b Lieferungen an die neuen Mitgliedstaaten 
9 Ausfuhr in dritte Länder 
12 Brutto­Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung (Pumpspeicherwerke! . . . . 
14 Verbrauch des Sektors Energie 
141 Kraftwerke {Eigenbedarf! 
142/3/4 Kohlenbergbau. Raffinerien, usw. . . 
15 Netzverluste 
17 Energetischer Endverbrauch 
171 Industrie 
172 Verkehr 
173 Haushalte, usw 
Zusätzliche Angaben: 
Nettoerzeugung 1 1 + 2 — 1 4 1 ) 
Für den Inländischen Markt verfügbar (12 ­ 13 ­ 141) . 
Verbrauch im inländischen Markt (14 ­ 1 4 1 + 1 7 1 








































































































































































































































































OPGØRELSE OVER ELEKTRISK ENERGI 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
BALANCE­SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
GWh (10* kWh) 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
FRANCE 






3a Réceptions en prov. de EUR­6 
3b Réceptions en prov. nouv. pays membres 
4 Importations en prov. pays tiers 
5 Ressources 
8a Livraisons à EUR­6 
8b Livraisons aux nouv. pays membres 
9 Exportations vers les pays tiers 
12 C o n s o m m a t i o n In té r ieu re b ru te 
13 Transformations (centrales de pompage) . . . . 
14 Consommation du secteur énergie 
141 centrales électriques (auxiliaires! 
142/3'4 mines, rai f ¡neries, etc 
15 Pertes sur les réseaux 
17 Consommation finale énergétique 
171 industrie 
172 transports 
173 foyers domestiques, etc 
Données c o m p l é m e n t a i r e s : 
Production n e t t e d + 2 ­ 1 4 1 ) 
Disponible pour le marché intérieur (12—13—1411. 
Consommation du marché intérieur (14—141 + 17) 


































































































































































































































































3a Arrivi da EUR­6 
3b Arrivi dai nuovi paesi membri 
4 Importazioni dai paesi terzi 
5 Risorse 
8a Forniture a EUR­6 
8b Forniture ai nuovi paesi membri 
9 Esportazioni verso i paesi terzi 
12 C o n s u m o i n t e rno lo rdo 
13 Trasformazioni (centrali di p o m p a g g i o ! . . . . 
14 Consumo del settore energia 
141 centrali elettriche (ausiliarie! 
142/3/4 miniere, raffinerie, ecc 
15 Perdite sulle reti 
17 Consumo finale energetico 
171 industria 
172 trasporti 
173 consumi domestici, ecc 
Dat i c o m p l e m e n t a r i : 
Produzione netta 11 + 2 ­ 1 4 1 1 
Disponibile per il mercato Interno (12 — 1 3 ­ 141). 
Consumo del mercato interno ( 1 4 ­ 141 +17) 


























































































































































































































































































BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
1973 1974 1975 
1974 1975 
















































































































































































































































5 9 4 0 





3a Aanvoer uit EUR­6 
3b Aanvoer uit de nieuwe Lid­Staten 
4 Invoer uit derde landen 
5 Bruto beschikbaar 
8a Levering aan EUR­6 
8b Levering aan de nieuwe Lid­Staten 
9 Uitvoer naar derde landen 
12 Bruto binnenlands verbruik 
13 Omzetting Ipompcentrales! 
14 Verbruik van de sector energie 
141 elektrische centra/e (eigen verbruikt 
141/2/3 mijnen, raffinaderijen, enz. 
15 Verliezen op het net 
17 Energetisch eindverbruik 
171 industrie 
172 vervoer 
173 gezinshuishoudingen, enz. 
Aanvullende gegevens: 
Netto produktie ( 1 + 2 ­ 141 ) 
Beschikbare energie voor de binnenlandse markt 
1 1 2 ­ 1 3 ­ 1 4 1 1 
Verbruik op de binnenlandse markt ( 1 4 ­ 141 + 17) 











































































































































8 8 7 0 


























































































































3a Réceptions en prov. de EUR­6 
3b Réceptions en prov. nouv. pays membres 
4 Importations en prov. pays tiers 
5 Ressources 
8a Livraisons à EUR­6 
8b Livraisons aux nouv. pays membres 
9 Exportations vers les pays tiers 
12 Consommat ion intérieure brute 
13 Transformations (centrales de pompage! 
14 Consommation du secteur énergie 
141 centra/es électriques /auxiliaires! 
142/3/4 mines, raffineries, etc. 
15 Pertes sur les réseaux 
17 Consommation finale énergétique 
171 industrie 
172 transports 
173 foyers domestiques, etc. 
Données complémentaires: 
Production ne t ted + 2 ­ 1 4 1 1 
Disponible pour le marché intérieur (12—13­
Consommation du marché intérieur (14—141 




UKtifcJKbLSb (JVfcK ELEKTRISK ENERGI 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
GWh (10· kWh) 1973 1974 1975 
1974 
I II III IV 
1975 
I II III IV 
LUXEMBOURG 






3a Réceptions eu piuv. de EUR-6 
3b Réceptions en prov. nouv. pays membres 
4 Importations en prov. pays tiers 
5 Ressources 
8a Livraisons à EUR-6 
8b Livraisons aux nouv. pays membres 
9 Exportations vers les pays tiers 
12 C o n s o m m a t i o n in té r ieu re b ru te 
13 Transformations (centrales de pompage! 
14 Consommation du secteur énergie 
141 centrales électriques {auxiliaires! 
142/3/4 mines, raffineries, etc 
15 Pertes sur les réseaux 
17 Consommation finale énergétique 
171 industrie 
172 transports 
173 foyers domestiques, etc 
Données c o m p l é m e n t a i r e s : 
Production nette (1 + 2 — 141! 
Disponible pour le marché intérieur (12 — 13 — 141) . 
Consommation du marché intérieur (14—141 + 17!. 




















































































































































































































conventional thermal . 
primary, 
derived. 
3a Supplies f rom EUR-6 
3b Supplies f rom new member countries . 
4 Imports from third-party countries. . . . 
5 Resources . 
8a Deliveries to EUR-6 
8b Deliveries to new-member countries . 
9 Exports to third-party countries 
12 Gross in land c o n s u m p t i o n 
13 Transformations (pumped) storage stations). 
14 Consumption of the energy sector 
141 electrical power stations (auxiliaries!. 
142/3/4 mines, refineries, etc 
15 Network losses 
17 Final energy consumption . 
171 industry 
172 transportation 
173 households, etc 
A d d i t i o n a l da ta : 
Net production (1 + 2 - 1 4 1 ) 
Available for the internal market 1 1 2 - 1 3 - 1 4 1 1 . 
Consumption of internal market (14—141 + 17). 























































































































































































































































BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
1973 1974 1975 
1974 1975 















































































































































































































































3a Supplies from EUR­6 
3b Supplies from new member countries 
4 Imports from third­pany countries 
5 Resources 
8a Deliveries to EUR­6 
8b Deliveries to new member countries 
9 Exports to third­party countries 
12 Gross inland consumption 
13 Transformation (pumped storage stations) 
14 Consumption of the energy sector 
141 electrical power stations {auxiliaries! 
142/3/4 mines, relineries, etc. 
15 Network losses 
17 Final energy consumption 
171 industry 
172 transportation 
173 households, etc. 
Additional data: 
Net production (1 +2—141) 
Available for the internal market (12 — 13 — 
Consumption of internal market 114— 141 ■+ 


















































































































































































































































































3a Leveringer fra EUR­6 
3b Leveringer fra de nye medlemsstater 
4 Import fra tredjelande 
5 Rådighedsmængde 
8a Leveringer til EUR­6 
8b Leveringer de nye medlemsstater 
9 Eksport til tredjelande 
12 Indenlandsk bruttoforbrug 
13 Omformning (kraftv. med oppumpet reservoir) 
14 Forbrug i energisektoren 
141 Kraftværker (egne hjælpeanlæg 1 
142/3/4 Kulminer, ¡ordolieudvinding, osv. 
15 Distributionstab. 
17 Endeligt energetisk forbrug 
171 Industri 
172 Transport 
173 Husholdinger, osv. 
Tillægsdata: 
Netto produktion 11 + 2­1411 
Til rådighed for det indenlandske marked (12 — 
Forbrug af det indenlandske marked (14—141 ^ 




t L b M H I U l i t I 
Produktion 
1 I alt brutto 
2 I alt netto 
3 Netto - offentlige værker 
4 Netto - private producenter 
tlNtMljlfc t L t t - l h i u u t 
Production 
1 Totale brute 
2 Totale nette 
3 Des services publics - nette 
4 Des autoproducteurs - nette 
ELEKTRIZITÄT 
Erzeugung 
1 Brutto - insgesamt 
2 Netto - insgesamt 
3 Netto - öffentliche Versorgung-
4 Netto - Eigenerzeuger 
ENERGIA ELETTRICA 
Produzione 
1 Totale lorda 
2 Totale netta 
3 Della distribuzione pubblica 
4 Degli autoproduttori 
ELECTRICAL ENERGY 
Production 
1 Total - generation 
2 Total - net 
3 Public supply - net 
4 Industrial producers - net 
ELEKTRICITEIT 
Produktie 
1 Totaal - bruto 
2 Totaal - netto 
3 Openbare bedrijven - netto 
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1 Koefficient for mulig udnyttelse af vandkraft 
2 Vand kraft 
3 Atomenergi 
4 Konventionel varmeenergi 
ENERGIE ÉLECTRIQUE 
Production nette 
1 Indice de productibilité hydraulique 
2 Hydraulique 
3 Nucléaire 
4 Thermique classique 
ELEKTRIZITÄT 
Nettoerzeugung 
1 Index der Erzeugungsmöglichkeit aus Wasserkraft 
2 Wasserkraft 
3 Kernenergie 
4 Herkömmliche Wärmekraft 
ENERGIA ELETTRICA 
Produzione netta 
1 Indice di producibilità idraulica 
2 Idroelettrica 
3 Nucleare 
4 Termoelettrica tradizionale 
ELECTRICAL ENERGY 
Net production 
1 Hydro­energy capability factor 
2 Hydro 
3 Nuclear 
4 Conventional thermal 
ELEKTRICITEIT 
Netto produktie 
1 Produceerbaarheidscoëfficiënt van de waterkracht 
2 Waterkracht 
3 Kernenergie 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C L C M ΠΙΙ^Ι I C I 
Udenrigshandel 
1 Import 
2 Import fra tredjelande 
3 Eksport 
4 Eksport til tredjelande 
C M C n U l t : L L L U i n i U U C 
Commerce extérieur 
1 Importations totales 
2 Importations en provenance des pays tiers 
3 Exportations totales 
4 Exportations vers les pays tiers 
ELEKTRIZITÄT 
Außenhandel 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Einfuhr aus dritten Ländern 
3 Ausfuhr insgesamt 
4 Ausfuhr in dritte Länder 
ENERGIA ELETTRICA 
Commercio estero 
1 Importazioni totali 
2 Importazioni dai paesi terzi 
3 Esportazioni totali 
4 Esportazioni verso i paesi terzi 
ELECTRICAL ENERGY 
Foreign trade 
1 Total imports 
2 Imports from third­party countries 
3 Total exports 
4 Exports to third­party countries 
ELEKTRICITEIT 
Buitenlandse handel 
1 Totale invoer 
2 Invoer uit derde landen 
3 Totale uitvoer 
4 Uitvoer naar derde landen 
G W h 
1 
T o t a l i m p o r t s 
2 
I m p o r t s 
f r o m t h i r d ­ p a r t y 
c o u n t r i e s 
d e s p a y s t i e r s 
3 
T o t a l e x p o r t s 
4 
E x p o r t s 
t o t h i r d ­ p a r t y 
c o u n t r i e s 
v e r s les 





































































































































3 1 3 2 
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1 Indenlandsk bruttoforbrug 2 £ n e ' O i ' o r b r u f l ' •"«ftvaerker m e d oppumpet reservoir 3 Til rådighed for det indenlandske marked 
4 Stigning i forbruget (i forhold til samme periode i det 




1 Consommation intërieure brute 
2 Énergie absorbée par les centrales de pompage 
3 Disponible pour le marché intérieur 
4 Accroissement de la consommation (par rapport à la même 
période de l'année précédente, après correction de l'inéga­




2 Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
3 Für den inländischen Markt verfügbare Energie 
4 Anstieg des Verbrauchs (gegenüber dem gleichen Zeit­




1 Consumo interno lordo 
2 Energia assorbita dal pompaggio 
3 Disponibile per il mercato interno 
4 Aumento del consumo (in rapporto allo stesso periodo 
dell'anno precedente, dopo correzione dell'ineguaglianza 
del numero dei giorni lavorativi) 
ELECTRICAL ENERGY 
Consumption 
1 Gross inland consumption 
2 Energy absorbed by storage pumping 
3 Available for the internal market 
4 Increase of consumption (referred to the same period of 




1 Binnenlands brutoverbruik 
2 Energieverbruik van de pompcentrales 
3 Beschikbare energie voor de binnenlandse markt 
4 Stijgingen van het verbruik (ten opzichte van dezelfde 
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1 Stenkul (inkl. koks) 
2 Brunkul og afledede produkter (inkl. tørv for Irland) 
3 Ikke gasformige mineralolieprodukter 
* Offentlige kraftværker (elektricitets- og varmeværker) 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation de combustibles* 
1 Houille (y compris coke) 
2 Lignites et dérivés (y compris tourbe pour l'Irlande) 
3 Produits pétroliers non gazeux 
* Centrales thermiques classiques des services publics (élec-
tricité et chaleur) 
ELEKTRIZITÄT 
Brennstoffverbrauch* 
1 Steinkohle (einschl. Koks) 
2 Braunkohle und abgeleitete Produkte 
(einschl. Torf für Irland) 
3 Nicht-gasförmige Mineralölprodukte 
• Kraftwerke der öffentlichen Versorgung 
(Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung) 
ENERGIA ELETTRICA 
Consumo di combustibili* 
1 Carbon fossile (compreso coke) 
2 Lignite e derivati (compresa torba 
per l'Irlanda) 
3 Prodotti petroliferi non gassosi 
• Centrali termoelettriche tradizionali 
della distribuzione pubblica (energia 
elettrica e calore) 
ELECTRICAL ENERGY 
Consumption of fuels* 
1 Hard coal (included coke) 
2 Lignite and derivatives (included peat for Ireland) 
3 Non gaseous petroleum products 
• Conventional thermal stations of public supply (electricity and heat) 
ELEKTRICITEIT 
Brandstofverbruik* 
1 Steenkool (cokes inbegrepen) 
2 Bruinkool en afgeleide produkten (voor Ierland turf inbegrepen) 
3 Niet-gasvormige aardolieprodukten 
• Conventionele thermische centrales van de openbare bedrijven (elektrici-
teit en warmte) 
1 
Hard coal 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B r æ n d s e l s f o r b r u g * 
1 ü ^ " " * ' " l ink l · grubegai) 
2 Afledede gaster 
3 I alt (inkl. diverse brændstof fer) 
Offentlige kraftværker (elektricitets og var­meværker) 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
C o n s o m m a t i o n d e c o m b u s t i b l e s * 
1 Gaz naturel (y compr i s gr isou) 
2 Gaz dér ivés 
3 Total (y compr i s combus t ib les divers) 
* Centrales thermiques classiques des servi­
ces publics (électricité et chaleur) 
E L E K T R I Z I T Ä T 
B r e n n s t o f f v e r b r a u c h * 
1 Erd­ und Erdolgas (einschl. Grubengas) 
2 Abgeleitete Gase 
3 Insgesamt (einschl. sonstiger Energieträger) 
* Kraftwerke der öffentlichen Versorgung (Flektnzitats­
und Wärmeerzeugung) 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
C o n s u m o d i c o m b u s t i b i l i * 
1 Gas naturale (compreso grisù) 
2 Gas derivati 
3 Totale (compreso combustibili diversi) 
* Centrali termoelettriche tradizionali della di­
stribuzione pubblica lonergia elettrica e calo­
re) 
ELECTRICAL ENERGY 
Consumption of fuels* 
1 Natural gas ( included f i re­damp) 
2 Derived gases 
3 Total (included der ivated fuels) 
* Conventional thermal stations of public supply 
(electricity and heat) 
E L E K T R I C I T E I T 
B r a n d s t o f v e r b r u i k * 
1 Natuur l i jk gas (mi jngas inbegrepen) 
2 Gemaakt gas 
3 Totaal (afgeleide brandstof fen inbegrepen) 
• Conventionele thermische centrales van de open­
bare bedrijven (elektriciteit en warmte) 
1 
N a t u r a l gas 
G a z naturel 
T c a l , G C V | (PCS) 
2 
D e r i v e d gases 
G a z dér ivés 
T c a l , G C V ) ICa'(PCS> 
3 
T o t a l 
. Λ „ „ t e e 1 0 0 0 ^ 
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_e bulletin 4/197b est le dernier à paraître de la série « Bulletin trimestriel des statis-
tiques de l'énergie». 
Le besoin accru de disposer rapidement d'informations plus étendues sur l'évolution 
à court terme de l'économie énergétique a conduit l'Office Statistique des 
Communautés européennes à remplacer la publication des bulletins trimestriels et celle 
des notes rapides mensuelles par la publication de bulletins mensuels, à diffusion rapide, 
fournissant pour chacune des principales sources d'énergie les séries caractéristiques 
de leur approvisionnement et de leur écoulement. 
Il existera trois types de bulletin mensuel sur l'énergie dont la mise en place sera 
progressive dès le début de 1977, à savoir: 
Charbon — Hydrocarbures — Énergie électrique 
Le lecteur retrouvera dans chacun de ces bulletins les séries statistiques apparaissant 
dans les notes rapides actuelles, accrues de toutes les séries mensuelles importantes 
publiées dans les bulletins trimestriels. Selon l'opportunité, des commentaires ou des 
graphiques souligneront les aspects importants de l'évolution à court terme de 
l'économie énergétique. Au fur et à mesure de leur disponibilité, les données, même 
provisoires, des bilans annuels seront publiées en annexe et mises ainsi, dans les délais 
les plus courts, à la disposition des énergéticiens. 
Les abonnés — à titre payant — à la série « Bulletin trimestriel des statistiques de l'énergie» 
ainsi que les destinataires des «notes rapides mensuelles sur l'énergie» recevront 
automatiquement en 1977 l'ensemble des trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie. 
N 
Il « Bollettino trimestrale di statistiche dell'energia » n. 4/1976 sarà l'ultimo di tale serie 
ad essere pubblicato. 
Vista l'esigenza crescente di disporre con tempestività di dati più dettagliati sul-
l'evoluzione a breve termine dell'economia energetica, l'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee ha deciso di sostituire i bollettini trimestrali e le note rapide mensili con 
bollettini mensili, a diffusione rapida, che forniranno le serie caratteristiche dell'approv-
vigionamento e dell'impiego relative a ciascuna fonte di energia. 
Verranno pubblicati i seguenti tre tipi di bollettini mensili sull'energia, che usciranno 
progressivamente all'inizio del 1977: 
Carbone — Idrocarburi — Energia elettrica 
Il lettore ritroverà in ognuno di questi bollettini le serie statistiche contenute nelle 
attuali note rapide, integrate da tutte le principali serie mensili pubblicate finora nei 
bollettini trimestrali. Nei casi opportuni, commenti o grafici sottolineeranno gli aspetti 
fondamentali dell'evoluzione a breve termine dell'economia energetica. Inoltre, man 
mano che si renderanno disponibili, verranno pubblicati in allegato i dati dei bilanci 
annuali, sia pure in forma provvisoria, che verranno così messi a disposizione degli 
studiosi di problemi energetici nei termini più brevi. 
Gli abbonati alla serie « Bollettino trimestrale di statistiche dell'energia », ed i destinatari 
delle « note rapide mensili » riceveranno automaticamente nel corso del 1977 le tre serie 
dei bollettini mensili dell'energia. 
Met Bulletin 4/1976 zal de serie „Driemaandelijks bulletin van de energiestatistiek" 
worden afgesloten. 
De toegenomen behoefte om snel over uitgebreidere informatie inzake de ontwikkeling 
op korte termijn van de energie-economie te beschikken heeft het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen er toe gebracht om de uitgave van de drie-
maandelijkse bulletins en die van de maandelijkse spoedberichten (notes rapides men-
suelles) te vervangen door de uitgave van maandelijkse bulletins met snelle verzending, 
waarin voor ieder van de belangrijkste energiebronnen de karakteristieke reeksen van 
hun bevoorrading en afzet worden opgegeven. 
Er zijn drie soorten maandel i jkse bulletins over energie in voorbereiding, die van 
begin 1977 af geleidelijk zullen verschijnen, namelijk: 
Steenkool — Koolwaterstoffen — Elektrische energie 
De lezer zal in elk van deze bulletins de statistische reeksen terugvinden die nu in de 
spoedberichten verschijnen, aangevuld met alle belangrijke reeksen die in de drie-
maandelijkse bulletins werden gepubliceerd. Waar nodig zullen teksten of grafieken de 
belangrijkste aspecten van de ontwikkeling op korte termijn van de energie-economie 
toelichten. Naar gelang zij beschikbaar komen, zullen de gegevens van de jaarbalansen, 
zelfs de voorlopige, als bijlage worden gepubliceerd en zo met een minimum aan tijd-
verlies aan de energiedeskundigen ter beschikking worden gesteld. 
De betalende abonnees op de serie „Driemaandelijks bulletin van de energiestatistiek" en 
de ontvangers van de „notes rapides mensuelles sur l'énergie" zullen in 1977 
automatisch alle drie series maandelijkse bulletins over energie ontvangen. 
DK 
Bulletin 4/1976 er den sidste i sehen »Kvartalsbulletin for energistatistik«. 
Det voksende behov for hurtigt at kunne disponere over mere omfattende oplysninger 
om den kortsigtede udvikling med hensyn til energibesparelser har bevirket, at De 
europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor har erstattet udgivelsen af kvartals-
bulletinerne og de månedlige ekspresoversigter med udgivelsen af månedsbulletiner, 
som udsendes hurtigt, og som for hver enkelt hovedenergikilde giver de karakteristiske 
tal for forsyning og afsætning. 
Der vil komme tre slags månedsbulletiner om energi, som vil blive indført progressivt 
fra begyndelsen af 1977, nemlig: 
Kul — Kulbrinter — Elektricitet 
Læseren vil 1 hver enkelt af disse bulletiner finde de statistiske tal, der findes i de 
nuværende ekspresoversigter plus alle de vigtige månedstal, der offentliggøres i 
kvartalsbulletinerne. For så vidt som det er hensigtsmæssigt, vil kommentarer eller 
grafiske fremstillinger understrege de vigtigste aspekter i den kortsigtede udvikling i 
energibesparelsen. Efterhånden som de stilles til rådighed, vil tallene — også de fore-
løbige — i de årlige opgørelser blive offentliggjort som bilag og således så hurtigt som 
muligt blive stillet til rådighed for de mennesker, der beskæftiger sig med energi. 
Betalende abonnenter på serien »Kvartalsbulletin for energistatistik« såvel som de, 
der modtager »Månedlige ekspresoversigter for energi«, vil i 1977 automatisk modtage 
alle tre serier månedsbulletiner om energi. 
Das Bulletin 4/1976 ist die letzte Nummer der Reihe „Vierteljährliches Bulletin der 
Energiestatistik". 
Der steigende Bedarf an rasch verfügbaren ausführlichen Informationen über die kurz-
fristige energiewirtschaftliche Entwicklung hat das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften bewogen, die Veröffentlichung der vierteljährlichen Bulletins und 
der monatlichen Schnellberichte durch die Veröffentlichung von rasch zugestellten 
Monatsbulletins zu ersetzen, wobei für jede wichtige Energiequelle die charakteristischen 
Reihen über Versorgung und Absatz angegeben werden. 
Es wird folgende drei verschiedene Ausgaben des Monatsbulletins über die Energie 
geben; sie werden ab Anfang 1977 nach und nach erscheinen: 
Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Der Leser wird in jedem Bulletin die gleichen statistischen Reihen wie in den gegen-
wärtig erscheinenden Schnellberichten finden, außerdem alle in den vierteljährlichen 
Bulletins veröffentlichten wichtigen Reihen. Nach Bedarf werden Anmerkungen oder 
graphische Darstellungen die wichtigen Aspekte der kurzfristigen energiewirtschaft-
lichen Entwicklung ergänzen. Sobald sie verfügbar sind, werden die — auch 
vorläufigen — Angaben über die Jahresbilanzen im Anhang veröffentlicht und so in 
kürzester Zeit dem entsprechenden Interessentenkreis zugänglich gemacht. 
Bulletin 4/1976 will be the last in the series 'Quarterly bulletin of energy statistics'. 
The increased need to have more comprehensive data on short-term trends in energy 
economy produced quickly has prompted the SOEC to replace the publication of 
quarterly bulletins as well as rapid monthly notes by the publication of monthly bulletins, 
to be disseminated wi th a minimum of delay, giving the characteristic series relating 
to supply and utilization for each of the main sources of energy. 
Three monthly energy bulletins for the following will be introduced progressively as 
from the beginning of 1977: 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
In each of these bulletins, the reader will find the statistical series contained in the 
present press notices, supplemented by all the important monthly series published in the 
quarterly bulletins. Commentaries and graphs will, when needed, explain the main 
aspects of short-term trends in the energy economy. Data — even provisional — on the 
annual balance-sheets will be published in annexes as such information becomes avail-
able and will thus be rapidly communicated to experts in the energy field. 
Subscribers to the series 'Quarterly bulletin of energy statistics' as well recipients of the 
'rapid monthly energy notes' will automatically receive all three series of monthly 
energy bulletins in 1977. 
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